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A s p e c t o s d e l a v i d a l o c a l . mas 
P o r m o r a l i d a d y p o r higiene E n e l m i n i s t e r i o d e E s t a d o s e h a n f a c i l i t a d o 
h a y que c e r r a r e s a c o v a c h a n o i i c i a s d e l a c o n m e m o r a c i ó n e n l a H a b a n a 
d e l a c a t á s t r o f e d e l « M a i n e » . 
Conferenciando. de adaptex, pero decMieroii aplazar- Rey pama haMiarfie fai. asunto dei fe-
M A D R I D , 18.—íEd prasideoite del Con- las basta que llegue a M a d r i d l a Co- r roca r rá l de la cailo de. Babnee, de l a 
sejo, que se enioüieinitria iniuiy mejorado añísión de fuerzias vivas que l i a r á en- jinea de Sáiinid, por ei'raail estiado eñ 
de su ¡rulisr;!.)sic.ióii, estuvo por l a tar- tnrega ail Gabieamo de las couclusiones cpie se eii.cuantra ábor-a. 
de on su det-ipaabo do la P.resideuoia, l eciieuit Miinire aprobadas en l a Asam- Los eoiinateionaclos estuvieron tam-
celebiiandu una detenida confoirencia b!e:;i bu l le ra ceitóbrada en l a Diputa- tAén con P i l i l o de Rivera, Majntíméz 
con el geii.oraiI Miantíaez Anido. ción de Oviedo. Anido y el min i s t ro del Trabajo. 
Construcción de un puerto. Regreso de un ministro. «Blas de Lezo» a Tenerife. 
En b.eve se d a r á oomiienzu a las F.sta noche es seguro que regrese ^ n ¿jj Máfiisterio de M a r i n a se ha 
obras (le coirsM rucción de u i i aero-puer- a . la copte el min is t ro de Gracia y. reciki 
t-o en Cabo Jaiby. , .Justicia, que fué a Burgos acompa- «Bloís 
S e ' h - a r á n par Guen.tíi de la a e r o n á u - ñ-uKlo ¿1 c a d á v e r del cardenal Ben- fje Q. 
tíc'a mi l i te ir, y f u n c i o u a r á con un re- l loch. 
ürinen ,dé tari!'.-.-- para aparatos na- Un banquete. 
cioaríaies y exl'-anjr-ras.. "En el reistauranto «Gran Vía» fué 
Á cumplir una, pena. obsequiado por los ofloiailes de P r i -
Anoche se pi'e&enit/- en Pr.isio.nes «^one's él s eño r Cálvo Sotólo, con u n 
mil i tares el c a p i t á n de Inigenieros se- banquiete, con mot ivo de haber porte; 
ro r M-arWmez A r a g i n . para cOiineiizar nocido éste ai '^ún tiempo a uiobo Cuer-
a cumpl i r la pena da un año de p r i - po como oificial. 
sióli m i l i t a r corjeccional qde recien- Opiniones liberales, 
teniente le f u é ' i m p u e s t a por el Conso- «T-a Voz» do esit.a mudío publica un 
'Ito diciendo que ssg'ún las fréctiesi-
d e c i . M . r a c M b ^-b.-js ¿vn np.+ns; o1 • 
Croeraos a l señor Oreja E l ó s e g u i t a s de hierro sobre las que una man-
con lá seriedad suficiente para obl i - ta mugrienta pone la nota soimbría y 
gar a cumnlir su mandato de inmedia- m í s e r a do sus jirones. E l que se cubre 
to ciprre de la casa de la calle de San lo hace con alguna arpi l lera y hay ha-
Pedro, llamada el palacio de cristal , sop o-rpia uauarj anb (¡) ¿auotoií^ui 
por mal nombre, y uno de los focos í .eparaciones de trapos rotos, cama, 
más terribles de infección de toda la mesa, fogón, despensa, anmario, todo 
ciudad. _ el ajuar no del pobre, sino del vaga-
Y decimos esto, porque ya ha habi- hundo o del desdichado, 
do otras autoridades que han decre- Se nos p r e g u n t a r á por algunas al-
tado eso cierre, sin conseguirlo. mas m á s sensibles que las nuestras 
«El palacio de cr is ta l» , visto desde que a d ó n d e i r á n a parar los infelices 
fuera, nc ofrece ninguna part icular i - que allí haJJan cobijo. No lo sabemos, 
c'ad digna de mención. Pero desde den- Pero os evidente que por el precio 
tro e8_ algo tan sucio y tan horrendo, ¿fH I03 cobran t e n d r á n sitios don-
que bien pudiera pasar a uno de los de meterse, con la ventaja de que les 
tenebrosos cap í tu los de «Los miste- d a r á ol sol. A d e m á s , la Caridad de 
ños de Par í s» , como lugar donde mi .Santander tiene en cons t rucc ión un 
dieran sorprenderso las mayores abe- asilo noctunm encargado de recoger 
rrfiriones. . , en sus h ig ién icas habitaciones a los 
Nosotros hemos denunciado en dis- desventurados que. carecen de hogar, 
tintas ocasiones ese socucho donde Pero los sentimentailismos no son de 
ina.1 duermen, en ter r ib le promiscui- tener en cuenta on ocasiones como la 
dad, anos cuantos infelices sores cas- presento. Del mismo modo que ningu-
ijgados por la vida. N i la mas leve na autoridad consentar ía en que ha-
ventilación, n i la menor l impieza, n i bitason unas cuantas familias un edifi- jo Supremo de Guicrra y Mariina. a 
la delicadeza m á s p e q u e ñ a o ín t ima , cao declarado ruinoso, que p o d r í a coaisocuencdia de unía carta que escri-
un i ¡-lio deil comandante del 
i Lezo» amuncáiando qué- sale 
Verde con direcición a Tene-
rife. 
'iilar nmoi'icaiiii 
la Argent ina v 
. y a 1a m 
is emibaja-
Bras i l las cb 
los Po í l e re s actuales, de 
e l a exposieion de ideas y 
pr incipios , sioampre que so 
s debidos respetos, á n u n c i a 
cnmionzar una. ¡ni'ui ¡nací, n 
noa. dctl liberaiTiismo'en E s p a ñ a . 
51'airá comnueista por las" oplnnuno-i 
aquiellos iliíbenailois de- p r o v á n o m s 
pueden apreciame en la covacha. Por aplastarlas entre sus paredes, tampo- b ió a l general P r imo de Rivera. Glosas po 
e! contrario, todo es negro, hediondo, co puede autorizar un foco de infec- Recepción diplomática. oue'es MI 
pestálente, odioso, en el antro de la ció'n que pone en peligro las vidas de ^ ú l t i m a hora <lo la tarde se ce- defensa d 
calle de San Pedro. Si los señores cmieoies viven en él y hasta de los que ]0})T5 sí] \¡] yi\ ' tv-t irr ia ' ' do '"Fsta'do l a gúairden 1 
maestros nacionales tuvieran a bien viven más aleiados, pues sabido es de r™;C,i,>;,T1 en honor'1'del Cuerpo' diplo- un • va á 
seguir nuestras indicaciones de l levar todos que 'e l - t i fus nace de un p a r á s i t o .p.y 
a los niños do sus oscueJas, los jueves muy conocido y acreditado entre los :/„ , 
o-dominaos, a ver hospitales,_ talleres, mendigos y las m á s graves enfermeda- ^""^ 
asilos, fábr icas y cuanto significa vida des ep idémicas de aquellos infelices, ' " - ' " ^ a f 
y miseria en la ciudad, para ano re- cuyo estado do-pauperismo les coloca f # ^ s de Isabel : la Cato-mca que les ' ' ^ ' c[]r] P ^ ^ h - h v l 
c.ibieran «de visa» la i m p r e s i ó n m á s en s i tuación de Ser m á s -' |A«Ikmmle u>7r™ concedidas por el (robiorno do n 1 m aiv>s .anteriores al gof.pe de 
acabada de todo, al llegar a este in- atacados por el microbio maligno. l i spaf ia cpíi motivo de l a llegada del septiembre, 
tierno de la callo de San Podro se hu- Vamos on serio al cierre del pala-
bieran horrorizado, con sus p e q u e ñ u e - cío de cristal , y el pueblo entero ha 
los, de tanta_ pestilencia _ y do tanta de ag radecé r se lo al señor Oreja Eló-
negrura. L a p in tura del d iaból ico cua- segui, fiobernador que se preocupa 
dro la hemos hecho cien veces. No hay hondamente de afrontar estos proble-
íabiques que separen las habitaciones, nías de la salubridad públ ica , comen 
no hay retretes, no hay luz, no hay ¿ando por destruir los focos que la 
ventilación. Las camas son cuatro pa- ponen on constante peligro. 
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guen dentro do su cam-
'(Pilis Uütra». po sin claudioaciones n i flaquoos. 
A la rsoepción a&isitieiron todos los ^a tiene an su poder la op.indón es-
diplc^n.óit^cos aanenicia.nos, o! min is t ro cr.ita do varias personalidades, y en 
do Estado y el á i to personal del M I - su vista c o m e n z a r á a publicarl-as des-
niístéíio. do m a ñ a n a . 
• n.o dato curioso se hace not í i r Consejo aplazado. 
qu 
•y 
vez del té, qm 
1 e$TÓS: CílSOS, s< 
mi cburros, a 
Pr 
N o t a s p a l a t i n a s . 
E l R e y h a b l a , c o n g r a n 
mo, de l progreso de 
industr ias . 
Cartas credenciales. Cumplimentando. 
M A D R I D , 18.—Como estaba anun- La duquesa de la Vic tor ia , que ha 
ciado, esta m a ñ a n a presentaron al Rey regresado de Marruecos, estuvo hoy 
sus cartas credenciales los nuevos mi- en Palacio curaplimontando a los. Re-
mstres de Suecia y J a p ó n . . yes. 
,21 primero, que se l lama Ivan Da- También estuvieron los vizcondes de 
lucltto, llegó al regio a l c á z a r en un Eza, con sus-hijos. 
co;-he de P a r í s , de media gala, acora- L a Reina doña Vic tor ia fué visita-
Jíaftado de^ conde do Vello. da ñ o r el general S u á r e z Inc lán , quien 
El segundo, llamado Tamekich Otha, le d ió las gracias por el p é s a m e que le 
fué aconroañnd:) por el duque de Vis- envió , con motivo del fajlecimiento de 
^ Hermosa-. su hermana. 
El acto tuvo lugar en la a n t e c á m a r a Asimismo estuvo el m a r a u é s de la 
de Palacio. Rivera, que se desp id ió de la Sobera-
' Don Alfonso, que ves t ía uniformo na, pues marcha a Burdeos para asis-
te ffiipitán general en traje de diario, t i r a la fiesta de la Cruz Roja . orga-
récibió p r imr ro al ministro de Suecia. nizada por el Comi té de aproxima-
Acompañaban al Monarca el minis- ción f rancoespañola de aquella cuidad. 
1*0 de Estado, de uni forme; genti l- a beneficio de los soldados franceses 
hombre m a r q u é s de Heredia ; mayor- y españo les heridos en la c a m p a ñ a de 
oomo do semana, señor Alonso Coe- Africa. 
# ; oficial mayor de Alabarderos, dü- Audiencias. _ 
que de Miranda, y general Zabalza. " EJ Rey rec ib ió on audiencia a-una 
El nuevo embajador de Suecia pro- Oomisión del Consejo troneral del tian-
sentó sus cartas credenciales, cambián - co de E s p a ñ a , doña Blanca Orueta, 
•dose los saludos de' rigor. .. viuda de Butler , director de l a A ' - a -
Con el mismo ceremonial p r e s e n t ó demia E s p a ñ o l a , académico do BeiMas 
Juego sus cartas el ministro j aponés . Artes señor Santa M a n a , don H/milio 
LUCRO ambos d ip lomát icos pasaron Saracho y don Juan y don i tamon 
a las habitaciones de las Reinas para Uss ía . _ . c , *• 
«t 'n liaipntarlas. La Reina doña Victor ia fue cumpili-
Má's tarde hicieron las visitas pro- mentada por la condesa do Lebri ja y 
tocolarias. por los condes de Jiraeno. 
El Comité de una Exposición. F'stos ú l t imos entregaron a la So: 
Rey ha recibido al Comi té de la berana un ^ f f ^ M f ^ f * 
^ l i c i ó n de Industrias y Maquina- na contra el cáncer , filmado po. l o . 
*a celebrada recientemente en Ma- mas eminentes médicos catalanes su-
d r o m á n d e s e a la ac tuac ión que realiza ia 
. A la salida manifestaron a Iqs pe- L iga p r e d ^ a , ^ l a 




• es costumbre En la 
s irvió un cho- que cíl Ceáiis 
la c lás ica es- tardo se ap! 
no estar n l t 
Los hulleros asturianos. Ies lo diy 1 
'.n confero/iiciii que celebraron tidds a la á!} 
" ' ' ro de Fomonlo y el gobernu-
• ••.' -do con el general P r imo 
era acerca de la crisis huillera Rive ra. 
u •.. el señor Fuente Pi la le i m - y o] ge 
'(•'ítuiointo de las aspiracio- ¡El W 
obieros y patronos y de l a for- fior 
idenc'a baji diebo hoy 
jo amúipiCiado paira esta 
zó h a á t a el s á b a d o , por 
rudas guríes expedien-
3S deipartamtsaitos sanie-
oibaición del Gobietrno. 
Despachando con el Rey. 
Con di Rey dospacharan P r imo do 
n rn i s t ro de l a Gobe rnac ión 
al Jordiania. 
UFeá- recibió de spués a l se-
ma en que esta plantead'O él /asunto. 
•[.os reunidos estuidiaroin las cosas Una nuimerosa Comis ión de perso-
para ver q u é resoluciones se b a b r í a n nalid^des de Baricelcuia lia visitado "al 
r v O T T A . C Ó M f í A 
Modistas que el Rey les h a b í a habla-
do con gran entusiasmo del progreso 
•Qf1 nnestras industrias, m o s t r á n d o s e 
pptnmsta respecto al porvenir indus-
% m de E s p a ñ a . 
. .Los comisionados dieron cuenta al 
Monarca de la disolución del Comi té 
•J le mostraron ol facsímil de la meda-
ja y diploma que han de . sor conoedi 
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E l estado de C a ñ e r o 
Las impresiones no 
pueden ser más pesi-
m i s t a s . 
a ' ^ e x P ^ s ^ e s . M A D R I D , 18.—Esta m a ñ a n a cele-
mn p ^ ' ^ n ^ o les hab ló do la p róx i - braron consulta los doctores Moreno 
"J h>'Posición _Internacional que se Zancudo y M a r a ñ ó n , reconociendo al 
webrara en FUad'elfia y des ignó al rejoneador Cañe ro , conviniendo am-
mionte coronel don C é s a r Serrano, bos on qiie su osado es gravís imo. 
J-J a que ayude al Comi té en los tra- Los hermanos del enfermo no se so-
' jos que e s t á realizando para la con- paran de su lado un solo instante, 
^r renoia de E s p a ñ a a la mencionada L a impres ión de todos cuantos le —Rn Francia no se puede vivir. E l Franco está por los suelos. 
—-En cambio el nuestro está oor las nubes. 
EJ Congreso aeronáut ico . 
K i é M.:iiister-io de Estado se han 
1 ¡.-.••'•ido noticias dé las Legacá-aa&s de 
Pe ; i . i', y de Costa Rica, a s í como 
de 1 .ras naciones, anunciando haber-
.' In con gran entusiaisano l a 
in ; in.t'va del Conigjreso aeroná ;u t ico 
en. proyeeto. 
Ui c as oñc ia l e s de una conmemo-
ración. 
F.n ol MjB.:®t3ráo de iE9t.ado se han 
•'b1 Lo na1f.GÍ<ais oficiales del acto oe-
Lébradó en la Habana, en conmemo-
rac Tai de la fecha de l a catást i rofe 
•1 1 'v.rf i . i AiaiQqnd «Mame)). 
So.grón o?-as niotioias afiela/les son un 
liD".! f x.'»-íoradas las puitíliicadias por 
ya.fipis pr; iódúcos esipañales. 
%i fmp. ^ loi i i t ; ' ' al desculmaniiento 
le ••no li'iini-'.'i en «a que constan los 
ioíj d-1 lois quip perecieron en dí-
chf cntós^^afe. 
;E1 pirosid enite de l a R e p ú b l i c a pro-
wmtfái nn discunso dedicando, en té,r-
ipinn-? pjadosoiSj un reenerdo a. las 
víotini.as y de pasada t r a t ó do Espa-
fin ••tribuyendo l a ca t á s t ro fe a l a fa-
tal i jad. 
L a Federacicn de Dependientes de 
Barcelona. 
F1 min is t ro de Fomento r ec ib ió l a 
vis; a de una Comisión de l a Federa-
ción de Dependientes de Comercio 'de 
rbn celona, que gestiona asuntos re-
lacjonados con l a c i tada F e d e r a c i ó n . 
Visitas en la Presidencia. 
A las ocho de l a nocihe estuvo en l a 
Presidencia el m a r q u é s de Estella, 
Calvo SaMo. P o ' -oneciendo media hora en'&u des-
E ! ferrocarril de S a m á . pacho. .< ; - : 
D e s o u á s recibió a l marques de Qum-
tanail. a una Comis ión de Barcelona 
que pide el arreglo del fe r rocar r i l de 
l a calle de Rabncs: a l a s e ñ o r i t a El l ie 
¡Mr vsponsal del «Times», para t ra-
tar do detalles, relacionados con el 
mminro especial que ese pe r iód ico va 
a d^ l ion r a E s p a ñ a ; al presidente y 
al íférente de los Previsores del Por-
\ ( r ' - - al aicablo de Igualada; a l se-
ñci" NoirlelfA Colombres. con quien 
ttait-ó de asnntos relacionados con 
Mé;;co, ecppcialmente en lo ene se 
Kefiope a 'n lev ño r l a que se impide 
a los subditos e s n a ñ o l e s que puedan 
nos er ^"( ' í is ^n te r r i to r io mo.iicano, 
v en ú l t i m o lugar al arzobispo de 
Valencia. 
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E l nuevo a r a n c e l c u b a n o . 
La expo* tación espa-
ñola puede sufrir 
quebrantos. 
LA H A B A N A . — E l nuevo Arance l 
cubano, presentado a l Congreso por. 
l a F e d e r a c i ó n de las Corporaciones 
e c o n ó m i c a s de l a isla, contiene nu-
merosos aumentos de derecho . que 
afectan en pnr t icutar a los productos 
do impor t ac ión e s p a ñ o l a . 
Los derechos del aceite de o l iva se 
aimiontai i do tres a seis qentavos el 
k i lo : los aguafdicntes y licores de 
32,-40 a-17,30 el l i t r o en pipas y b a r r i -
r ; i . y de 29,90 a 44.20, en,botellas; los 
víirips de mesa y tie l icor 'de cuatro, 
cinco, siete crmtavos, a 10 ó 20 el l i -
tro. en pipas o ba-nrioas,. y de 13 ó 20 
cenlavos a 18 ó 50, en botellas; los 
vimis e^xunosps, de-85 centavos ol 
liitrn a un d ó l a r 25; l a sidra, de dos 
centavois. en barnicas, y tres,^ en bo-
tella., a 40 centiivos; el a z a f r á n , de 
31,25 a 35; las pasa?, de dos centavos, 
el k i lo , cinco centavos; las aguas m i -
nerales, cuya entrada era l ib ro , pa-
rrarán cinco centavos; el derecbo de 
las ailparga.lns se aumenta de 52 cen-
tavos a un dó la r . . . . . . . 
SI no so ilEjsna n. un acuerdo entre 
los dos uaises intereisáidos. l a expor-
faoiiórr esipiañola a Cuba s u f r i r á gra-
AÑO X I . — P A G ' N A 2 
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19 DE F E B R E R O DE 1926 
en 
F r i i c o raaliiará 
& 6 I fe 
e x c u r s i ó n 
El dl-ispo de l a diócesis b e n d e c i r á río Hueiva , para presenciar ur. parti-
iná obvas, pronunciando un discurso, do de fútbol. Dos de ellos se cayeron 
E l Monarca, sus a c o m p a ñ a n t e s , las $] agua; perec ió ahogado uno. 
Mutoridades y l.os invitados i r án en el Batida a gente maleante, 
nuevo ferrocarr i l hasta San Sebas- ZA11AGOZA, 18.—La Po l i c í a ha da-
t i á n , parando el oonyoy frente a.l pa- do una bat ida .a varios «indeseables;) 
lacio de la D i p u t a c i ó n , en el que se llegados aquí . Fueron detenidos seis 
c e l e b r a r á un banquete, presidido por licenciados de presidio, 
don Alfonso. ' Una colisión. 
Terminado el banquete el l l e y mar- Z A M O R A , 18.—En el 
cl iará ril barrio de Loyola, donde s 
p r o e e d e r á a la i naugu rac ión de los varios 
cii iuleles, que l l e v a r á n los nombres de palos 
Princesa Mercedes e Infan ta M a r í a 
Teresa. 
La Ucina Crist ina, que llegara el 
domingo, ha agradecido mueno que Chi • j i n 
a los nuevos cuarteles los VJí1!'10""' ^ v vU ?e ponga 
nombres de sus hijSs. 
Telegramas de fe l ic i tación; En Barcelona. án cbiigudos a >l;Mi'l.^ii-ar que son 
M A D R I D , 18.—Eu $ Mini .sk ' i io de BAROEiLONiA, 18.—lija. A g r u p a c i ó n capaces do aeiiitii- el patr iot ismo y que 
Estado sé han recibido talcgrumas-de oln era de l a U n i ó n • P a t r i ó t i c a cele- soai amiarites del oirdeh y del pii'ogTeso. 
Mic i t ac ióo i de diveaisas personas"• y en- b.ró, conforme t e n í a ai i i inciado, el ver- T a i m i n a el documento con vivas a Es-
t i d a ü e s con motivo dei éxito del vuelo mal do honor en cemr orno r a c i ó n del paf.a y a ios aviadores e spaño le s , 
a Buenos Aires, entre ellas las si- viaje diel « P l u s Ul t ra» , y en especial Los céhsübBS de la Argentina han 
goientes: con-o Inimenaje al inccá.nico Rada. ce licitad D la amnis t ía . 
(Cámara de Cqmesrcio, Casino Espa- Di ó al acto iipz s i m p á t i c a nota de T E N E R I F E . 18.—Ei minlsti-o do l a 
ñol y i lospitad E&pañod de Santiago democracia la pnescaicia de varios ofi- Guoraia ha Irrl-^giiafiaí'o a l c a p i t á n - g e s 
de ai anilla; Asní :tc-.;::i Ir.ispan i-a!e- c ía les del E jé rc i to , que conversaron nera.1 de es:a "regifln, c o m u n i c á n d o l e t iene una ex t ens ión de t re in ta y # siete 
mana y Centro H í s p a n l a , qe Bei^ ín ; con ios obreros, coniontando las i nc i - que hiciera presente a los c ó n s u l e s de k i l óme t ro s , queda con él terminado 
alcalde de La Naja, Cí rcu lo Merca iu i l ; ! : i i f ;as del ((raid». . ja-i 
y co^xriiia esipañ¡c).la, die (.a-ait.' 'inca; P ionn i i c i a ron patriñlÍC-.ÍS palabras c 
diek ga.do gieneral de la Cruz Roja es- OH idogío de Erancp, Rada y sus com-. h iemo i á ' potlción. que 
pañol 'a , ah S;ki¡ BA Abes; colon i n bis- paS-frqs, don Mariano Viada, don respecto a lia. a m n i s t í a de los p r ó f u g o s 
pan o-americana do Tampa, y Cí rcu lo Eranck-co de Cabo, preisidente de la i-asi ¿ a n t e s en A m é r i c a . 
E s p a ñ o l de Praga. Agrupaclóai , y algunos otros, y so dió En l a Prensa local y en el púb l i co 
iLos Gobieirnos de las R e p ú b l i c a s de lectura a un teiegraima de la Mayor- e] to legmma ha produ"c'-do gran ontu-
Guateanala y de E l Salvador han tolo- dtfrraa Mayar de Palacio, saludando siaTaní, e o ^ i á m i o s e mucho l a genero-
gwi í iado t a m b i é n ail min is t ro de Es- a l a A g r u p a c i ó n . E n medio de entu- sa in ic ia t iva del oóns td argentino, que 
xado, expresando el j úb i lo de sus res- s5astas v í to res , se acardo d i r i g i r tele- e s t á ' recibiendo numerosas fel'icita-
peetives pa í s e s por oí t r iunfo alean- gramas de tonos p a t r i ó t i c o s a l R&y, clones, 
zádo . a l g-eneral P r i m ó do Rivera, a l min is -
&i s eño r "l'an<-nas l i a contestado en trí> do la Guerra, al m e c á n i c o Rada 
pueblo de 
M.artamarta hubo una colisión entre 
vecinos, que 86 agredieron a 
pedradas, resailtando un heri-
do grave. 
Borrachera mortal. 
S A N L U C A R , 18.—En la vi l la de-
Rafael González 
Gómez, que se hallaba en estado a'-
E ¿ oaanto al ferrocarr i l de Luroda. H ^ f C m u e r t e ^ ^ ^ ^ Pr0' 
- o a s i i u í d o por la D i p u t a c i ó n y que UUJUn¡,_ "¡ np-pta<. aue VUelan 
H o ña t s i   t r i t  . siete ^ ' ^ O 18 — A un o fi i i al d^l 
o n x i e n a   i    ,    . . noche en im 
. ^ S m ú a y d ...as pa í s e s hispano- todo el plan de ferrocarriles que es I ^ ^ ^ S f e S S í ^ l a c S e ^ 
i r . o r i c a n w . q n i d a r í a cuenta a l . Go- P ^ b l e hacer ^ S f ^ VP- en l a que llevaba 10.300 pesetas y do-
lé rn  de la l ión que le hicieron L'n to^os, los P a b l o s que ha de re- A 
correr el ferrocarri l h a b r á grandes '¿¡̂ ¡̂¡¿Ŝ  
¡vwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ E n u n bai le de m a s c o r a s 
E l Consejo Nacional ¿Quién hirió a f í í -
de de Ccmbustibles> lario? 
nombre del Gobierno a todos los cita- y a l comandante Franco, 
dos. tc leuranr is do fel ici tación, expre- Un mart iüo de GYC s i mecánico Rada. 
sanJn la Mrai.itud de nuestro p a í s por HUEEVA, 1 8 . - L a Ss^.- iad do obre- ^ M.ar deI p l a t a y r e g r e s a r á ^ ' e l l u -
to n si n coi as demostir aciones de amis- ros uel puerto ha publicado un manir 
tad. fieisto inv i tando a todos los t rabaja-
L a iniciativa tfe Valero. dores a que contr ibuyan a 
SALAMANCA, .18.—Ei Ayuntamien- ción abierta para rsigia/kiir un mar t i l l o 
to de Vdilero, v i l l a del par t ido jud ic i a l do oro ail mecáinico del «P lus -U l t r a ) ) , 
de Sequeros, a propuesto de su alcal- Pablo Rada. 
Por u n a Real orden que publ ica la, U^DRIID 18.—Hilario Garc ía Ranz, 
«Gaceta.>, se han estaWeoido en el Con- ^ dolnáciJi41o 
10, tripilicado, 
s-amiíigos 
De excursión al Mar del Plata. 
B U E N O S , A I R E S , IB.—El coman- « e j o Nacional de Combustibles, l a p lan- . 
L O . — c o m a n - u ^ - ^ . ^ - . ^ v ^ — > — r - — „ o , . , q x j . ^ c n i t n l  
dante Franco y sus c o m p a ñ e r o s mar- l i l l a v previsilón de atsnciones siguien- en l a caue a u n o & p H . u , i 
c h a r á n mañaa ia en h i d r i s a r g e n f e . tes: la t ^ d e C0'n ^ 
Censo jo.—Pros id ente, g ra t i f icac ión " n .merendero de l a Puente do la 
anua l de ' 1Ó:OOÓ pesetos; vilceprosideiu- Teja. . 
Ailh se les preparan varios obse- te, í d e m ídem, 7.500; cuatro vocales S e p a r ó s e del grupo para «ecnar ira 
> r̂--- qaios. c ~ fníiciiMiai ins pi'ihiicois en l a Comis ión hai leci to», mas arTCipinitióse de su de-
T í m TAXTripr? i / V i ' 3 3 - " 3 ] T rp- . -u t íva . í d e m ídem, a 6.000 pesetas, c i s ión a l ver que unáis m á s c a r a s re-
l í i U JAJNJiiRU, 18.—El aviador Ly- oVcci ; un s?c reí ario, sueldo o gra t in - ñ í a n a pocos pasos de él. 
de, dón • L á z a r o An hv^. a co rdó , en 
sesi:'ii cx í i ao rd ina r i a . . celebrada el 4 
del actual, colocar en la Gasa, Consis-
t o r i a l una l á p i d a conmemorativa de! 
t r i u n f a l vueío Palos-Buenos Aires..rea-
lizado por los heroicos aviadoras es-
par ló les , e i nv i t a r a todos los Munic i -
p i o s do lia n a c i ó n a que tomen idén-
tico acuerdo, mira que el h o m é n á j e 
líés'alté nacional y popular. 
Hcsnenajo de fas damas argentinaG 
a la tnaífrc .de Franco. 
FKRHIU. , l«:-MEl ecmnn:!••.'• k( . Fr ; ,n . 
co ha cahlp^i ariiado a su madre para 
coarfirmarle ol dc.-.eo da r .-mlir v'aj.-
en Ferro], con ol.J-io ,1,- ca impür el 
]•'.] manifiesto dice que los obreros Santos a España. . 
sia R o d r í g u e z . r e a l i z a r á un vuelo de 
VVVVVVVVV^A^VtVVVrV\'VVVVVVVVV\^^VV\^VVVVV'«J 'VVVVVVVVVVVVVl^A^'VVVVVVVVV'VVVVVVVVMA'VVVVVV 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
a v i a c i ó n c o n t i n u a 
zona 
Golpe de mano. 
L A R A C H E , 18.—En el aduar ü l a d 
•ettcwgo de las désháé a rg ién t iñas de 1!e11 Azib de l a Gurbia, una pa r t ida 
inípcwier a la vir tuosa sefmra la m^- a b e l d é d i ó u n golpe do mano, i l eván-
dalla v osea-pubiio .que lo onví i n co- t,ose 1111 taro- Los in(Jioenas someti- R A B A T , 
ndísterió de l a Guerra dice que no hay 
novedad. 
En la zona francesa9 
L a s i tuación. 
18.—Comunicado 
cmiótíí, 5.000; u n vicosiec reta r io , í d e m Tníiervino en l a bromea, •sepaian;!,) 
ida: i i , 5.C00.—Total, 51.500 pesetas. ; a ios contendientes, d i r i g i éndo lo dos-
Paira a s i t e n c í a s a Plenos y Comi- pues a donde estaban sus ámig( i , 
Sfiím ejeemtiva, 40.000 pesetas. ^os que r e l a tó su m e d i a c i ó n en la 
Ofioina.—Un i n g é n i t o indus t r i a l o contienda, 
efe mimas, sueldo o gra t i f icac ión . 6.00Q xMo de los presentes lo diizo notar 
pesetas; un doliinoante, ídem ídem, pe- qUG nevaba urna mano emsangi 
sertsas LQOQj dos t a q u i m e c a n ó g r a f o s . a lo q.ufi r e s p o n d i ó que era quo I 
íden) , 6.000; trabajos eventuales, 5.000. bi& m{).rdido urn dedo uno de li 
—Tol.al, 21.000 -pesetas. , p i a b a n . 
P a r a el f ü n c i o n a m l e n t o del Conse- A los 0iC,0S mklut,os H i l a r i o -




ÉiatendjéhdOsé que hasta el final 
del presente ejeii'cício solo correspon-




l i r a copa para Rada. 
" B Tí; DA O, 18.—Una casa indu.sí.rial 
do f>sta villa ba erntregado a! ^obe.na-
dor a r l í s l i ca copa do piala, can ex-
presiva dedicatoi'ia, nara que le sea 
eniir ogada a l mocan ¡co Rada,. 
El gobieraaador ' l á ' h a enviado a los 
padres del famoso m e c á n i c o a Capa-
dos ahuyentaron a los rebeldes, que Grupo de Fez .—«Los par t idar ios fran-
ipresadas. 
Como es sabido, el presidente del 
do a H i t a r jo en u n a u t o m ó v i l a la C*^ 
sa do Socorro, donde los médicos le-' 
apreciaron una gravo herida incistí? 
punzante. 
L a B e n e m é r i t a y l a P o l i c í a | 
rroso. 
D R J . M A T O R R A S 
^ PARTOS Y GINECOLOGIA -
RAYOS X . — D I A T E R M I A 
CONSULTA D E í i A i Y D E 4 A s 
San Francisco, 23. — Teléfono 3-48 
leja ron 'sobre el campo dos muertos ceses de Uled Buadda han s o r p r e n d í - Consejo Nacional es el general Hcr- can diligenoias para encontrar id j rgjV 
sor, del que no existe rastro al guau"' 
«WVMAVÎVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂  
H a b l a n las e s t a d í s t i c a s . 
E l coste de la vida eu 
el pasado año. 
La Direcc ión general de Estadística 
Alí Burogba han rechazado u n ataque (,on L'b.ano K í n d e l á n y Duany y don ha publicado los n ú m e r o s índices él-
L A R A C H E , 18.—Las escuadrillas del enemigo cerca del puesto de Ke- Joííé M a r í a F á b r o g a s y Diez de Ceba- canzados por las sustancias al 
sin armamento. • do un grupo rebelde 
Bombardeos y reconocimientos. inll i .uiéndoles grandes p é r d i d a s . 
L A R A C H E , 18.—Grupos de Fez y Grupo de Tazza.—Favorecidas -por 
Tazza efectuairon reconocimieiiitos por el buen tiempo reinante, las tropas 
las regiones de Squifa, Yadar y Bu- francesas lian llevado a. cabo recon.»-
cimienitos en la región de Hadur , 
efectuando luego su contacto, en 
Itsnueno, con los pnrfidarios do Gnez-
naya. 
¿ o s pai-talarios franceses de Sidi 
r e h b á 3' lograron apresar varios d i -
sidentes. 
L a av iac ión b o m b a r d e ó grupos ene-
migos, en c o m b i n a c i ó n con la A r t i -
l l e r ía , de las posiciones avanzadas. 
Acción combinada. 
en Dard U l i d , inosa-
Los d e m á s cargos, s e g ú n otra Real 
on l ia i . pid/licada t a m b i é n en la «Gár 
ccito", l ian sido cubiertos en la si-
guiente forma: 
Vicepr. ^¡deiite del Consejo, don Jo-
s é Antonio de Art igas . 
Vocales representantes del Estado: 
don Severo Gómez Núñez , don En 
quio F e r n á n d e z Miranda y Gut i é r rez , 
francesa de Uazan y e s p a ñ o l a de Au- braga, 
simara h a n intensificado, en acc ión 
combinada, los bombardeos por los 
poblados y groipos rebeldes en aque-
llos sectores, causando a" los enemi-
gos inucbas bajas. 
Oomunicado oficial. 
iMAvDRin. 18.—Kd comunicado ofi-
c ia l fácil] itado esta noche en el M i -
F e r n a n d o E s t r a ñ i 
Especialista en enfermedades del 
t ó T O M A G O , H I G A D O . I N T E S -
TINOS y A N O . 
u m i - is i i j i i i i i i i i i i 
Considía de / í a / y dé 3 a 5. 
Avi.ini: Teléfono 6 03. Cali* del Pesn.n 
S I S T E M A N E R V I O S O ' . 
ELECTRODIAGNÓSTICO 
E L E C T R O T E R A P I A 
Ccstelar. núm. i.—Teléfono 242 
Hos. cias y las materias indus t r ia le i „ 
Vocales representantes de la indas- E s p a ñ a durante el pasado año . 
t r i a v del Comercio: don Antonio L u - E n los alimentos animales el mime-
cio Villegas v .Escudero y don E n r i - ro índ ice de precios al pcr .mavt r, 
que Benito C b á v a r r i y representante enero de 1925, fué 223, y bajó en 
yo basta 210, pa ra volver a subir eu del Consumo, don Leopoldo Salto. 
•W»\*/VVVVVVVVVVWVVVVVVVM/VVVVVM^^ 
V i d a rel igioso. 
l e n p M a G o d r í é o e z F . S i e r n 
M E D I C C 
Especialista en enfermedades dé la piel y secretas 
Radium y Rayos X para radioterapia profunda. 
Muelle, núrn. 20.—Teléfono núm. 9-23 
C n N S t l . T A DE n r n z A UNA 
M/VVVVVVVVVVVVV^VVVVVWVVVVVVVVVVVV^ 
A s o c i a c i ó n de l a P r e n s a 
octubre y noviembre a 228, y reim 
giraiFSfi en diciembre al 223. que 
al in ¡(darse el año . 
Eíi tos vegetales el n ú m e r o ímiic 
t a n d d é n al per mayor, fue, gn 1 
de dioiio a ñ o , 186. Elevóse a 2Üü.( 
WATBRMIAo-CIR HGLA^GENEñÁL 
topteiaUsta m partos, enfermeúcdmt 
_ da lo muiar y vías urinarias. 
Jt tnmlta d* ¡c a s v de $ m &, 
Ámós da Esmlcnts, ic—Teléfono H-f^ 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco, 21: — Teléfono 10-51 
Devoto novenario. 
Est a tai dc, a las seis y media, d a r á 
p i i m i p r n a una piadora novpnn en mayo y jun io y ha descendido a M 
1 • . _ préparaéj-ón a la fiesta de San Gabriel 0,1 noviembre y diciembre. UTOFaimCntO deta-Polonesa, aeoedae^do' a losideyBpoa Kn la£: bebidas ha disminuido, 
de- sus numerosos devotos. T e n d r á bi- enero a diciembre, siete puntos, pao* 
erar en . l a icrlesia <Ie San Miguel de de 174, ba jó a 167. 
Padres Pa-donisí as v con^ta'-á" diaria- Los niimeiros indicadores de precií^ 
. micm'.e de rosario, ejercicio de la no- a l por mayor de las materias indus-
D * acuerdo con lo preceptuado en V«na y gozos en honor del Santo. t r í a l e s acusan las siguientes uioditi-
el Res í lamonto de esta Asociación, .ba i imomi se ap l i ca rá por las inten- caciones en el .curso del citado año:'' 
aver tarde so nrocedió a la elección cienes partitiulares de cada uno de Los combustibles, gas y fluido elee-
de los cargos- de oreisidente, .tesorero lo4 a?'st en les tr ico, bajan,- de-172 en" enero, a 
T E R C E R A N I V E R S A R I O 
DE 
Su v iu ia clona Milagros Trevilla, hija Paquita, padre 
pulítico don Ensebio Trevilla, hermanos, primos y 
dem^s familia 
SUPLICAN una oración por su 
alma. 
Por su eterno descanso se celebrarán mañana misas 
en las parroquias de Escalante, Santoña, Limpias, Las 
Arenas, San Esteban de Carranza y en las capillas de 
Capuchinos de Montehano, convento ele Santa Clara, 
de Escalante: capilla de la Soledad, del mismo pueblo, 
y capilla de Santa Bárbara, de Isla. 
'Escalante, 19 de febrero de 1926. 
y dos vocailes, vacantes por haber 
(uinplido el t iempo deterininado en el 
d e s e m p e ñ o de los mismos. 
Por mayoría, de votos fueron elegi-
dos los señores don J o s é Segura (re-
'drirido), don Federico A n d r é s , don 
E&uardó Rado y don Alejandro Nieto , 
Cjuiecte?, en un ión de los señores don 
.José del Río , vicepresidente: don Ece-
quiel Cuevas, secretario, y don Anto -
nio .Morillas, vocal, c o m p o n d r á n la 
¡nieva Junta direct iva que ha de re-
pi r , en el preisente a ñ o , los destinos 
de la Asociac ión de la Prensa diar ia 
de Santander. 
E l d í a en S a n S e b a s t i á n . 
día de la fiesta, 27 de febrero, se en diciembre; los textiles y cuer 
ceilebrarán espc-jialcs-cultos, que se ben, do 195, a 20!): los metales d 
anunciaran oportunamente. 
Vwvvvvwv\vvvvvwvwvvvvvvvvv\vvvvvwvvvvv^ 
T e l e g r a m a s breves. 
Información dé toda 
España 
El temporal en el mar. 
deií, de 178, a 173: los ma to rude í 
ecnst i iicción. de 229 a 216, y los 
micos, de 168 a 159. 
Los índ ices anuales de 1925, con 
la ción a los de los a ñ o s preceden 
son ertos: 
1922. —Su stan c i a s alimenticias, 
in . i ic i las industr iales, 177. 
1923. —Sustancias alimenticias, 
maiteoias industriales, 176. 
1 i )2S. —Sost an cí as al i m e n t i c i a S', 
L a inauguración del 
ferrocarril de Lurola 
Un auto choca contra un poste. 
S A N S E B A S T I A N , 18—En el p 
blo de Legarpia un au tomóvi l que lle-
vaba obreros a trabajar se es t re l ló 
contra un poste de suspens ión de alam-
bres conductores de ene rg ía e léc t r ica . 
Nueve de los ocupnntes del vehícu-
lo lesnl laron heridos, tres de ellos de 
gravedad. 
Inauciuración de un ferrocarril. 
El lunes, a las ocho de la m a ñ a n a , 
¡ legará el Rey a Z u m á r r a g a con obje-
to de presidir la ceremonia de inau-
gurac ión del ferrocarr i l de Lurola . 
A c m p n a ñ a r á n al Soberano el minis-
t ro de Foarcnto v el duque de Miran-
dia. T a n d i i ' i ' •> ha ' T " - ' -"» do. IR.íyerí»,, 
si na'M "nrn" ' - r •' -
de la iudisp-ir-ici' ' 1 (. ic padece. 
E L F E R E O L , 18.—El mar a r ro jó a 
la playa de Cabalar- el c a d á v e r de un nui lerms industriales. 182. 
subdito bi it;lnico, t r ipulante del vapor 1925,—Sustancias alimenticias, 
inglés «Cilovi.Lly», que e m b a r r a n c ó en • mí,, 'v'i 'ns industriales. 181. 
ar-ueilas ociabas por causa del tempo- Resulta, por lo tanto, según in: 
ra l . tadífi t icas oficiales, que en tan i" 
En al ta mar se ha hundido el vapor ina.l(.M-''= iridirstrialos baja-ron un 
«Cr is tóba l» , cuyos tr ipulantes se sal- to en 1925. las snistancias pMmn.H 
va rón . m elevairon 12. Respecto a 1923, Is 
Travesura fatal. b ida es do cinco pinitos en los ar 
Z A R A G O Z A , 18.—Varios n iños se los de l a indust r ia , y de 27 9n los 
ue- subieiMa a un árbol , en la o r i l l a del mentos. 
19ó; 
H y : F u n c i o n e s p o p u l a r e s 
Tarde, i la8 seis/media 9 nocliB. a las dlea y mú\?. 
L o s g a n s o s d e l C a p i t o l i o 
GRANDISIMO E X I T O DE RISA 
I 
19 DE F E B R E R O DE 1926 TWMMLW » V R 1 I I » R » AÑO X I . — P A G I N A 3| 
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L a situación internacional. •gos,, quien hizo un gran elogio de l a hoy para l a capital de Cuba, repr 
E l S e n a d o f r a n c é s c o n o c e y a l o s 
p r o y e c t o s d e H a c i e n d a , 
De 
L a Prensa alemana ost;í empeñad;! , 
desde hace algún tiempo, en una caiu-
p a ñ a contra e,I Gobierno i taliano, con 
motivo de las persecuciones que supo-
1 0 a 
VA señor FrJorconi , -ministro del I n -
i n i n r , dijo IJO ha niiicho en un 
viú,* qilg I t a l i a no habiendo 
o b 1 i gac i on es i n t er n a c i () n ales 
auipoiilí) ©n Bmlapesl on un 6,9 por 
100, surnnítido elí d í a üttri-ítió de diiib'o 
tnes 16.579, . ] \ \ t ¡ÍÍÍ]1 
,Ü OÍ ir ros i dad y nobleza del finado. 
Después- se rezó un responso • y sé-
guida-mente el c a d á v e r recibió ¿gípiM-
tura en la cainlla de vSanta Tecla. 
Reclamando el cadáver. 
.BURQOS, 18.—La ^ Dipu tac ión de 
Valencia, po r -mot l i ac ión del fiscal de 
Su Aia iesiad. vcefamó el - caxlávcr • del 
cardentd para trasladarlo a aquo.Ua 
pjábllacióu en eumplimicnto- de las dis-
pensicioues testanuMiIarias ; pero el S;ub-
dé iegado de Medicina se negó tei-mi-
nantemente a ello por el estado de 
sentando, a la Casa de A m é r i c a y I 
los comerciantes m o n t a ñ e s e s en la f 
rifj de r^nestras de la Habana, nue 
t r o querido amigo don Luis G. de Có 
dova. 
(̂VVVVVWVVVVV\<VVVVV»'VVVWA '̂V\A<VVVVVWVVVVW' 
T e r r i b l e suceso. 
lia niño carbonizad 
? n t P i ,"" u,'"> l->1 p a í s 01 1,úlll-ro de ul,rc' deswnnpos ic ión en que se hallaba. 
vMmnVlñ r,,s siu ,'r:,hclÍ0 s{' elé^íubá en aquella p o r tanto, los restos del venera 
, Eeehá a Í S . S t t prelado no p o d r á n ser traslada. 
ne dirigidas contra la cultura y la len- de sus MIMUCI nis, pod ía obrar a sra an-
gua alemanas en el va'le del alto tojo en e l . A l t o Adige. Mussoliui , bajo 
i^dige. 1 oua forma, ha dicho : «Este asunto a 
Ello Ocurre en v í spe ras de ' l a entra- ¿ a d i é imperta más que a nosotros». -
da; de Alemania en la Sociedad de las ¿Toro es ello cierto? grNo es tá , a 
veces, pendiente !a j;az do! mundo de 
una de esas cuestioincs de nacionali-
dad y lengua .' 
Naciones. 
MussoLini," en vista de los ataqaies 
de que es objeto, p ronunc ió d ías pa-
sados en la C á m a r a un gran discurso, 
que ha tenido resonancia mundial y 
provocado la respuesta del presiden) o 
• i i /-. j . • „ • * J „ I 
La p ropo ic i f j i del pairo en el ramo 
•de coa liStru ce iones alcanza 50,7 por 100. 
Lae pe t t c íones de Polonia. 
VARSOVIA.—La. Prensa pnlaea 00-
n c u t a vivaanerite l a cues t ión de la 
conoe.sh>n a Polonia de u n puesto per-
inancii l : ' en e.l Consejo de la Socio-
dad de NiáiCÍo¡n.es. Ivl per iódieo corisei"-
Por otra parte, lójs hombres de E-s- yador «Cztis» pide que, ••adéniás de es-
tado italianes h a b í a n , al hacerse los te pu-cisto, SO oonooda a Polonia repre-
Tialados, e m p e ñ a d o su palabia de sonlaoión en el Secretariado de l a So-
ble 
ladados 
Üasta que transcurran cinco años . 
iVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVi^VVVVVVVVVVVVVVVVVW 
C o n t r a los p iropos groseros 
Medidas en una ciu-
dad sueca. 
ESTOCOLMO.—Comunican de (¡oc-
tetaeg que el jefe de la Adni in i s t ra -
ui.'üi pirovinciail, en vista del mal com-
perta inioi i lo de los hombres del Consejo de ministros del Imperio respetar el sentir de los pti a lemán . Mussól ini declaro que los he- xionados. 
íid. Polon/ia no tiene má.: enes ane-
.MADRID, 18.—En su domicil io, sil 
en la calle de Pinos Bajos, 21 (Tetuáj 
de las Victorias) , se cayó a un braB>! 
ni el niño de diez meses J o s é F l o r e | 
y pereció carbonizado. 
L a cr iatura h a b í a quedado sol: I 
sentada y sujeta con cuerdas a un 
silla, ir.ienitras su padre, J o s é Flore! 
• Pacho.- >, so ausentaba con otro h i j 
mayor a realizar un encargo. 
•^in. duda la cuerda se aflojó, y ( 
t i n i t o fué a caer en eh brasero dond, 
le hal ló el jjadre, al regresar, pasad 
un cuarto do hora, envuelto: por l a l 
on brazos el cuerpo del 
le a la Cl ín ica de urgen | 
s médicos certificaron 1 
r r i t o r io cuyes habitantes, en su.mayo- civi l ización s e r á n respetados y 'que "sus S H v f ^ ^ ? ? - ! : I f ?Q 611 eJ carteles dos nombres, de aquellos que 
l ia , no saben otro idioma que el ale- funciOaíarips administraliv, .s g o z a r á n ^ C:,lídaí| de miembro par- eil m calle ha^an molestado o s i m . 
m á n . Las muestras y anuncios tienen ¿ o todos los doro; ho • quá (innaa-in de " , l 10 ' ' y 
que ser escritos en i tal iano. Las pala- nuestra l e a i sbu ión liberal y domocrá- .T. .ViL ea!rc ?n una mma-
•bra-s- «Tarel meridional > son persegu í - t ica». -; U r ', c incueMa metr(>s «le 
das con la mayor severidad. ¡ Las auto- Estas promesas, renovadas en dis- profundidad; en una m i n a de hierro, 
pleanemte i inporl miado a una mujer.. 
/WVVVVWVVVVWVVVV\'VVVVWWV\^ 
y s i lector me dices ser comento. . . 
ridades italianizam, bajo amenaza de tintas noasio.nes, revistieron un carác- Cercíl diS Chicago, se acaba de inan- T T ' L J w%wá%é1wa 
]>enas severas, hasta los nombres de, ter cdicial o in! ornav-iona! on la res- gurar un teatro. -No es esta f-nl-x diver- U f l a r O O l í | i l « p i U U U " 
famil ia ' . a !a que han establecido los mine^. - C 6 QaSOHna 
Han sido disueltas todas las Socio- Saint Ccrmabi a las observaciones de ros. pino t a m b i é n radiotalefonm y oi-
dades alpinas que no formaban j iar te la diélégaiíióií a u s t r í a c a : n c m a í ó g r a f u 
de las secciones del Club Alp ino i la- «Kl ( lubioino i tal iano es t á resue'to Coolidcje. encamado. 
D r . 3 o s é e o r í i g n e r a 
Partos; enlermedades de la ninjer. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5 
E A O I Z Y V E L A R D E , i , P R I M E R O 
T E L E F O N O 9-15 
ü a n o , y las casetas que las Sociedades a seguir respe-jto de loé nuevos súbdi- NTri^VA Y O R K . 
L a producc ión del pe t ró leo es el pro-
n r r - á d e n t e blema que actualmente preocupa más 
disgustai hasta a los mismos italianos. I t a l i a , pues, contrajo el compr. nqaso ta de ios jiroyectos de Hacienda y se-
l ' n o de estos escribe a un importan- moi.-il do t ra tar a has alemanes del gnidame'nte se aplazaron las sesiones 
l e diario suizo: A l t o Adige gom .•.-•-amenté, «segiin sus hastia el lunes, que se d i s cu t i r á "^1 in -
;Paro todos los veranos un mes en tnr.Mch no?*, ('•on esta condición acep- forme do la Comisión. 
la región de Botzos. Nuestffá a-.-iitud taron los aUatlos ¡V.'UJV a los orinc.ip-.os 
es incrcible. . . Hemos enviado allí fun- en nombre de los cuales h a b í a n hecho 
cionanos italianos sacados de la scc- la guerra 
ción ele Trcnto, es decir, animados con- El compromiso fué cumnlido duran-
tra los halntantes por odios violentos te cuatro años. Pero con la sabida de 
y d é t e ; m i n a d o s a vengarse de ÍO3 su- los fascistas al Poder, lado cambio. 
K m ú . ' t i ̂  que antes h a b í a n olios «Ita ' . ia—ha di ;ho Mussól in i—hace en 
a.,S 'an; v.'o. Éi rég imen 'do las Escue- osa roción una pol í t ica (lo i l a l i an idad» . 
j ; -. . la ci apU LP.inonto dfoorganizado Piecisaniri i lo lo contrario de lo que se 
gpr la ,r d i i l :--ión do o a s a ñ a r a l emán; h a b í a n r o m p n m i e í i d n a hacer. 
L : ad .n in iHiac ión y la justicia se ha- ; Cuál se rá ante lo ótmrrido la act;-
11 an c i i . - é g a ú a s a' favor. Los habitan- tud de la Socicda'd d a Naciones.-Í .• ; 
t';.- .está:)" desesperados. La s i tuación A l parecer, la S.-Viedad de las Na-
c rp , M a de año en año». ciones no puede i n t e venir en esta 
')e Ü 1' verdad lo que cuenta este cuest ión del A b a Adige en nombre- d é 
tcsfcífe ). t ' t-;s?i:nio e s t á haciendo que su función •do prt&K5toVa de minor ías . 
I.-J.iá v. ••u-:a cu i l T i n d meridional Pues ningún 1 atado inio. na.-iunal se 
l;:s mi. ' i ;" .- . faltas que cometiera Ale- lo pe: mi le. Pero, regún un reputado 
mania c i Alsa.-ia y Lorona, en Polo- i abli(ista del «Journa l do (o aave;, a ^ 
n ía , etc.,-ele. Í faltas que han tenido, quien eéguimes en c-ta informacr.ón,- De<3Íenfc€ 
i- ' .a'nenio, la guer-a mundial. . . « Í O I / a tin error creer que sus no; aiI..-as \jillertQ 
M ' t - ' l i n i dijo t n su va cé lebre di;>- no disponen de algún medio do ín te r - 1 i ? 
'vvvWV\VVl\/VVVVVVVVVVVVWVVVW 




L a precesión de la Buena Muerte. 
BAROEJJONA, 18.—Esta tarde sa l ió 
de la iglesia de San Felipe N e r i ta 
-tradicnmal procesión, llamada de la 
buena ^Inerto. gara dirigirse "a la pa-
rro 11 nial bas í l i ca de Nuestra S e ñ o r a 
de la Merced. 
Formaban el cortejo religioso, como 
es costumbre. Jos congregantes perte-
tes a la Asociac ión ,de la Buena 
e, que ves t ían t ú n i c a v lleva-
r yemr. El a r t í ce lo 11 del Pacto propor- m ^ o v P ^ e , atr ibutos de Ja 
nup. Jar; Eociíones del pasado no ciona este medio, y Stresemann ha r)pSnV„jc , 1 - v a , n , . i n „ ^ 
l 4 u * : w £ ° m * m m * Por m » « f n i ^ W - * vaiarfn ** él ^ ^ ¿ ^ ^ * 
i-.niscopal, el obispo coadjutor, doctor 
Miral les , para asistir a la función cua-
resmal, que so ce lebró seguidamente. 
El paso de la proces ión ha sido pre-
cLo 
l i jo en su y 
dcn iás hacen lo místno) 
tros lectores a t í tu lo de curiosidad t a l 
vez sea un ,«affaire;> m á s o .una moda-
lidad de! timo del pe t ró l eo , llamado a 
ñer tan cé lebre oóáno el del p o r t u g u é s , 
o una f a n t a s í a b r a s i l eña , que pnede 
tener mucho de portuguesa, o t a l vez 
una realidad. 
En las regiones a m a z ó n i c a s de RÍO 
lano in i so ha encontrado nn á rbo l de-
nominado «Louro inamoin» o «Luna-
mOria, el cual al ser sangrado produce 
un l íquido claro con ligero olor a tre-
mentin i . Kl referido l íquido, sometido 
a manipulaciones, da un 10 por 100 de 
esoncia pura. 
L a Asociación comercial del Brasi l 
ha remitido a Ingla ter ra una muestra 
de esta gasolina. Los químicos , des-
pués de numerosos a n á b s i s , han pues-
to en duda que se t ra te de un produc-
to" vegetal. 
El árbol productor de gasolina o ga-
.-olinero alcanza una altura de ve in t i -
cinco metros y cada ejeimplar produce 
veinte l i t ros de esencia pura por san-
gradura. 
Dr. C E B A L L O S 
Garganta, nariz y oídos 
C O N S U L T A D É J O A 1 
Pasco de Pereda, 
32, i.0, den cha. 
e J O A Q U I N ^ a ^ ' 
L O M B E R A C A M I N O 
A B O G A D O 
P r o c u r a d o r d . VELASCO. t i 
l o - T " * » ^ ! . ! S A N T A N D E R 
j i • • . • ti? n.ic^t• a Europa. 
T':,'!.'., gran potancia, .do más de 
Í0 inMIo.-.-r* de haldlanl e -, no tiene 
e.\( Mga 1 'a^t-.iia pasa desnaturalizar a 
20ÓX00 n a i í - s ' e n . ' a v a d e s en te r r i -
ickéb bajo la dominación do I ta l ia , |)or 
los azares do. la geograf ía v de la gue-
rra . I t a 'a' :ólo t i m e en el .Tiro! inte-
ir-ciség ñ n ' i t a / e s . «Con crear en su froa-
to-:a—dico un comentarista—200. C0 
doseonttintos prestes a ta revuelta, no 
u í i anza ra ir.ejor su seguridad \ 
de catorce años , de excelente famil ia , 
con buenas referencias, se ofrece para 
oficinas comerciales o industriales.— 
Dir igi rse a esta Admin i s t r ac ión . 
la ocasión l legada». 
j . , i .— — vmiu l i l i « ni iíij .->. .111» 1 1 LÍL y ÍV.UU. 
a diez anos, y de pronto, sin oue na- a c o m p a ñ a d a de su hermana. 
M E D I C O 
Consuíía de enfermedades de niños 
y pulmón. 
RAYOS X y BLECTRlCiDUD MEDÍGI 
Horas de n a 1.-Atarazanas, 12, i.0 
Gratis los jueves, de 4 a 5, en la Cruz Roja. 
Matrimcnios húngaros . 
B l ' l i A P l v b T . - E l T r i b n n u l i c a l de 
a;pf-lación' ha dictado m\ fallo por el 
cuasi lodo cásaíítiei&to efectuado por senciado por numeroso púbíiix)^ 
Súbdl tos b ú n g a l o s cu la Rusia de los Ant-eí;!on a una comparsa de n iños . 
Soviets. (Ini.nii,,- el oautivetio, y se- Alrededor de las nueve de la nocli 
g ú n íá'S jtresiTipcic.-ies sovié l icns , 110 de ayer pasaba por la callo de Ene 
(lí.nvii vniidi'Z n i H u n g i i i , Inda vez navista una compaiisa de nifíos de ocho 
(pío (da. legalidad do les cusanuentos 
com ruados en" el ext iaj i joro por súb -
ditos luingaros con mujeies exiranj?-
nas, debe ser juzgado sogúii las k-yes 
•húngaras.!) 
Los «sin t r aba jo» h ú n g a r o s . 
BUDAPEST.—l-:n 011 •.-!•.. prÓ^Kiiq pa-
sado el ntunero de obreros paradoj 
r a n C i n e m a 
Hoy, viernes, 19 de febrero de 1926 
A las seis hasta las diez 
R e l o j e r í a S m z a \ 
Aflojes ce todas clases y formas en on, 
piala, plaqué y niqueU ^ 
r>F. E S C A L A N T E . NÚMERO 4 
E e n í r e M \ m i e l a Habanol 
SECRETARIA 
Se pone en conocámiiemto icEe todioi 
los aisociados y de la CoQmma Monta-
ñ e s a en general qrie 3¡aa ^vxnas de 
despacho; en esta Secretaría son las 
siguienteis: ' 
Todos los d ías laboraMetí i e ocho 
ia diez p. m. 
domingos y días íeativoe, 'de Sos a 
a bantander el prestigioso doctor en f ^ ^ Q p m 
Medicina don J o a q u í n F e r n á n d e z A l - ' M U Y ( I M P O R T A N T E . — L a Sácmeta. 
\arez. , . r í a d.e este Centro se ofuece a todo* 
- D e Gijon ha llegado a esta capí- loe montafieses que ignoren el para-
tal el temvg* .Perito electricista ^ de ^ f ^ i ^ l ,por ^ ¿ S S í 
don .1OM> M . e n d ó n Casa. . u tü izar stie servicios a. fin de obtener 
—Ha llegado do \ ciencia a esta can- notí,cias 
dad la bella señorii a Victoria Lacas, Oiiaini i i 
Viajes. 
Procedente de CoJombres l legó ayer 
D r . S o l í s C a 
* VÍAS URINARIAS, SECRETAS 'y" 
" D I A T E R M I A 
Moderno tfítamiento de la blenorragis 
^ y svi^ complicaciones. 
Conanita de a i y de 3 a 4 y audi» 
f ? ^ , SEn 'Tn H O T E I . 
por Charles Ghapiín, segunda y última jornada. 
LA CONQUiSTA DE NEW YORK 
Cómica, en dos parles. 
Mañana, sábado, 
El Domingo: Jackie Coogan "Chiquilin" en 
E L PEQUE-VO R O B I N S O N 
(WVVVVVvW1<vvvvwwvt̂ ^ 
anoderaron de una campana cpie 
vahan, valor.ada en cien pesetas. 
Los agresores se dieron a la fuga. 
El hecho ha sido denunciado po • el 
organizador^ de la comparsa, llamado 
Antonio Puig. 
Banda internacional de falsificadores. 
Sefrún noticias de Perpignan, la dé-' 
tención do tros individuos a quienes 
se ocuparon billetes falsos de nvl pe-
setas tiene más importancia de lo que 
se supuso en un principio. 
Pareoo que perlonecon a una banda 
inetpnacipnal do Eaíisiñcadorés. 
M"AAA'tA^AnA"^'VVVVVVVVVVVVVVVVV»'VVA^VW'VV 
E l ent ierro de l c a r d e n a l B e n U o c h . 
lie t od rá t i oo de aquel Ins t i tu to don Fran-
cisco A r pide. 
—En el «Cr is tóba l Colón» s a l d r á 
Cualqiiierai que sea el mesiiltaído 3e| 
las gestiones que ise Deallcen 
para !pis inte^l 
. M I G U E L PIT 




P a b l o P e r e d a E l o r d i 
Director de la Gota de Leche 
Médico especialista en cnferiuedades do 
la infancia. 
^ Consultorio de niños de pecho. * 
^urgós, 7 (de 11 a 1).—Teléfono 4 -9^ 
GARLOS R. CABEW-0 
Faribs, «alarmedades y cirugía da la m\u. 
(GÍNEOOLOGÍA) 
M ^ E D I C I N A I N T E R N A 
De u a 12, Sanatorio, del Dr. Madraza. 
De 12 114 o 2, Cañadío, 1. segundo. 
Excepto loo d í a s festlvca. 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, N A R I Z Y OIDOS 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 'í, 
•> Wad-Rás, 5.—Teléfono 1-75. 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulta de 3 a 5 « 
BURGOS, í SEGUNDO 
c o n 
vlaza. 
El sepelio. 
B U R G O S . 18.—A las diez de la,ma-
ñana recibió sepultura el c a d á v e r del 
cardeiud Ijenlloch. 
Se le r indieron honores de c a p i t á n 
generad con mando en plaza y la a r t i -
l ler ía estuvo disparando cañonazos 
durante media hora. 
K l duelo estuvo presidido por el m i -
nistro de-Gracia y Justicia, que os-
tentaba la r ep re sen t ac ión del Rey y 
del Gobierno. 
A l entierro concurrieron ocho obis-
pos y representaciones de todas las 
V ••¡••'•••i'-ní-s y Corporaciones de la 
ciudad. 
T a m b i é n as i s t ió un gen t ío inmenso, 
ce r r ándose los comeré i os. 
En la Catedral so celebró una. misa 
de lioqniem, (iticiando '&] cá rdena ! pn-
inado doctor ROÍR, proinuiciando la 
orac ión fúnebre el magistral de Bur-
SANTANDER 
S U C U R S A L E S : Alar del Rey, 
Astillero, Astorga. Burgos, Cabe-
zón de la Sal, Ciudad Rodrigo, 
Frcmista, Guijuelo, Laredo, L a 
Bañeza, León, Llanes, Ponferrada, 
Potes, Ramales, Reinosa, Salaman-
ca, Santoña, Sahagúri y Torrela-
vega. 
'"••mital: 15.noo.000 de pesetas. 
Desembolsado : 7.SOO.00O ' pesetas. 
Fondo de reserva : 11.350.000 pe-
setas. 
Caja de Ahorros (a la vista 3 por 
100, con liqttidít.cionGS semestrales 
de intereses sin l imi tac ión de can-
t idad). 
Cuentas corrientes y de depós i tos , 
con intereses 2, 2 y medio, 3 y 3 y 
medio por 100. 
Créd i to s de cuenta corriente . so» 
bre valores y personales. 
Giros, Cartas de c réd i to , Descuen-
tos y negociación de letras, docu-
mentarias o simples. Aceptaciones, 
Domiciliaciones, P r é s t a m o s sobre 
m e r c a d e r í a s en depós i to , t r á n s i t o , 
etc., Negociac ión de monedas ex-
tranjeras. Afianzamiento de cambio 
de las mismas. Cuentas corrientes 
en ellas,, etc.. Cupones, amortiza-
ciones y conversiones. 
Cajas de seguridad para particu-
lares. 
Operaciones en todas. las Bolsas, 
D e p ó s i t o s de valores libres de de-
rechos de custodia. 
Di recc ión te legráf ica y t e l e f ó n i c a : 
M E R C A N T I L 
MANUEL S.-TRÁPA6A 
[Especialista en Piel y Secretas 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 6 
TELÉFONO 818 
Juan de Herrera, 2,1.° izquierda. 
S e r v i c i o d a t r e n e s 
S A L I D A S 
Para Madrid—Mixto, 8-1; rápido,! 
9-45 ; correo, 16-27. 
Para Bárcena ( tren tranvía).—19-51. 
Para Bilbao—Correo, 8-15; corree 
14- 15; ordinario, 17-05. 
Para Marrón (provincial).—17-40. 
Para Solares-Liérganes—8-45, l5-2r 
17- 40 (hasta Orejo) y 19-50. 
Para Ontaneda.—7-50, 11-05, 14-3U 
y 18-05. 
Para Oviedo—7-45 y 13-30. 
Para Llanes.—16-16. 
Para Cabezón.—11-50 y 19-15. 
Para Torrelavega (los jueves y £<£| 
mingos).—7-20. 
Para Torrelavega (los domingos i 
festivos).—14-30. 
L L E G A D A S 
De Madrid.—Correo, 8; mixto, 18-40 ¡I 
r á p i d o , 20-18. 
De Bárcena ( tren tranvía).—9-35. 
De Bilbao—Correo, 11-50; correo, 
18- 23; ordinario, 20-35. 
De Marrón (provincial) .-9-21. 
De Liérganes-Solares.—8-23, 12-28.| 
15- 28 y 19-26. 
De Ontaneda. — 8-55, 13-08, 16-2S 
y 20-09. i »• 
De Oviedo.—16-26 y 20-53. 
De Llanes.—11-24. 
De Cabezón de la Sal.—9-28 y 15-39,1 
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C o m i s i ó n p r o w n d q l 
Í 7 r i a i n i c i a t i v a p a t r i ó t i c a d e l 
A y u n t a m i e n t o d e A r r e d o n d o . 
El miércoles , d í a 17, ce lebró sesión 
esta Curpo'-ación, bajo la pi 'es idéncia 
<3e dnn Alber to López Argüe l lo , asis-
tiendo los vocales señores Cabrero 
Mons, ' F e r n á n d e z Regatil lo, Mirape ix , 
Miguel Crisol y R ó d e n a s Arce, atlop-
laiuli) las siguientes resoluciones: 
Con inotivo del fallecimiento de la 
dis t inguida espoisa del daputado pro-
vincial dnn T o m á s Mar ina Bringas, &e 
aco rdó significarle muy sentido pésa-
me por la desgracia que le aflige, tes-
timoniando a la vez en estas momen-
tos él sincero afecto de todos sus com-
p a ñ e n . s . 
De iguíSl modo se e x o r e s a r á tam-
bién ai diputado provincial don Juan 
Reda Cuevas el p é s a m e de sus coijipa-
ñ e m s por el faillecimiento de su hi ja 
Isabel. 
Se informó el expediente promovi-
do por la Sociedad Electra de Viesgo 
para establecer una l ínea conductora 
de energ ía e léct r ica entre las centra-
ies del U r d ó n (Santander) y Camar-
m e ñ a (Oviedo). 
Promovido recurso contencioso-ad-
m i n í s t r a t i v o por don Mariano Calleja, 
practicante de la Casa de Caridad, 
póy haberle negado la pe t ic ión que 
tc inuló Í 'S r a . - i r a Dre-3tar sus servi-
cios al Hospital de San Rafael, y re-
clamado por el señor presidente de 
ó í cho Tr ibunal el expediente admiois-
I ra t ivo , se dispone su inmediato en-
vío. 
El Consorcio del Depós i to Franco 
lia remitido la Memoria y balance co-
rrespondiente aí pasado año de 1925, 
en el que se demuestra el estado de 
prosperidad de ese organismo, acor-
d á n d o s e quedar enterada. 
En cumplimiento del acuerdo adop-
tado en la reciente Asamblea celebra-
da en Madr id por los representantes 
de las Diputaciones de r ég imen co-
mún, comunica el señor presidenta de 
aquella Corporac ión haber quedado 
constituido el.oirganismo central en-
cargado de la gest ión de cuantos 
asuntos interesen a las, provincias de 
E s p a ñ a , y la Comisión provincial 
acuerda su conformidad, aceptando, 
(\Fs,df¡ '•.iparo. ]a o rgan izac ión que se 
ha dado a tan importante oficina. 
Se dió cuenta da la comunicac ión 
que dirige el Ayuntamiento de Arre-
dondo, en oue consta la resolución 
adoptada de inv i t a r a todas las D ipu-
baHones v Avuntamientos de E s p a ñ a 
para elevar un mensaje al Gobierno, 
pidiendo que Su Majestad el Rey, 
aoompafiado del exce len t í s imo señor 
don Miguel Primo de Rivera, realice 
el proyectado viaie a Amér ica , para 
visitar las R e p ú b l i c a s hispanoameri-
canas, v se acordó felicitar al Ayunta-
miento de Arredondo por su p a t r i ó t i -
ca iniciat iva y onortunamente se adop-
t a r á la resolución que se considere 
adecuada. 
Se e n t e r ó la Corporac ión de la car-
t a que dirige don Pedro Pajares, ve-
cino de To r r e l avegá , a cuyo favor se 
ha consignado en el presupuesto una 
subvenc ión para que se encargue de 
obtener c í a s de salmones con destino 
a la r epob lac ión de los r íos de la pvo-
' vincia, y manifiesta dicho señor que 
dentro de un mes, aproximad a m e n t é , 
e s t a r á n en condiciones de distribuirse 
cuarenta mi l c r ías de huevos embrio-, 
nadies, procedentes de la P i sc i fac tor ía 
del Estado. 
Con destino a la Biblioteca de la 
Corporac ión se adqu i r i r á un ejemplar 
de lujo de la obra t i tulada «Monogra-
fía de Victor iu . -Macho», que contiene 
'a r c D v n d i i c c i ó n de los m á s importan-
tes trabajos de tan insigne escultor. 
So' pnrobaran las cuentas siguientes-: 
estancia de dos n iños en un Reforma-
lor io de Pamplona: adquis ic ión de va: 
rios efectos para el Ins t i tu to de Orien-
iación profesional; gastos de encua-
d e m a c i ó n de la cá.rtili% t i tu lada «No-
ciones elementales de Apicu l tu ra y 
Zootecnia apíceila \ de que es autor el 
profesor don Pablo Lastra Eterna, y 
OIIP na "'do editada por esta Diputa-
ñiión : . i los talleres t ipográficos de J. 
Mar t íne - . y de F. Ifona por impres ión 
de hó ias declarat erins y para formar 
el nad rón de Cédu las personales. 
Se p r o c e d e r á a hacer unas repara-
ciones en los camines vecinales de 
Los Portillones a la carretera de Va-
l ladol id a Santander, Municipio de 
margo y en el de Cuarnizo a Las 
Presas. 
íntere&ado el Ayuntamiento de San-
tander la inclusión en el plan de ca-
minos vecinales de varios caminos que 
afectan a este t é r m i n o municipal , se 
p r o c e d e r á a estudiar la propuesta, y 
en el caso de que su u t i l idad y d e m á s 
circunsiancias fo aconsejen se accede-
rá a lo que se pretende. 
Solicita l a Junta vecinal del pueblo 
de San M a r t í n , en el Ayuntamiento 
de Soba que la D i p u t a c i ó n se haga 
cargo del camino municipal que comu-
nica dicho pueblo con la carretera de 
¡Espinosa de los Monteros a Ramales, 
y como esta pe t ic ión es aná loga a la 
que otros pueblos han dir ig ido, se ha-
lla en estudio el asunto para dar una 
so'pció:i con c a r á c t e r general. 
A l director facultativo del Hospi ta l 
se le au to r i zó para adquir i r varios me-
dicamentos. 
E n el Manicomio de Val ladoí id se rán 
reciluidos tres dementes. 
I n g r e s a r á n en la Casa de Caridad, 
cuando les corresponda en turno, tres 
asilíidics. . ; 
E l señor presidente dió cuenta dr 
la reunión celebrada el lunes ú l t imo, 
a la que asistieron los señores alcalde 
de la capital , presidente de la C á m a r a 
de Cnnu icio, el de la Junta de Obras 
dol Ptierto e ingeniero director de la 
misma y el director gerente del ferro-
carnl C a n t á b r i c o , para t ra tar del fe-
r rocarr i l S a n t a n d e r - M e d i t e r r á n e o y de 
la Asamblea celebrada en Haro para 
pedir la cons t rucción de un ferrocarri l 
debele dicha localidad a San Leona i ' i . 
Burgo d t Osma y Riaza. de cuyo apun-
to dieron cuenta los pe / iód icos de la 
localidad 
T u m l n é n manifiesta el señor presi-
dente que as i s t ió al banquete organi-
zado por lía s impá t i ca ag rupac ión de-
nominada «Los Coros .Montañeses^- y 
a l o ; cuales ofreció que la D ipu tac ión 
r e g a l a r í a una corbata para su bande-
ra, haciendo acogido esta promesa con 
el mayor agrado. 
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L más delicado deber 
de una madre es la 
atención por la alimenta-
ción de sus hijos. 
Ca fécula de la flor del maíz 
M A Í Z E H 
los nutre y robustece. Es 
además, el más grato re-
galo a sus paladares. 
CONCSSIOKAKIO 
F E D E R I C O B O N E T 
Apañad*, x i - MADRID 
I n f o r m a c i ó n del M u n i c i p i o . 
E l cónsul general de 
Italia, en Santander. 
Visitando ia ciudad. 
. E l señor Vega L a m e r á recibió ayer 
l a ' visita del cónsul general de I t a l i a 
en E s p a ñ a , con quien conversó duran-
te a lgún tiempo. 
D e s p u é s le a c o m p a ñ ó a visi tar la 
real residencia de la Magdalena y las 
af"era.s de la capital. 
Por esta causa no pudo asistir el se-
ño r Vega L a m e r á a la r eun ión de la 
D ipu tac ión , en la que se t r a t ó , como 
decimos en otro lugar, de la cues t ión 
- ' " l Reformatorio para p e q u e ñ o s de-
lincuentes. 
Dicho d ip lomá t i co m a r c h a r á hoy a 
Madr id 
Más paradas de «autos». 
U n a comisión de chófers de coches 
no t a x í m e t r o s vis i tó ayer al alcalde 
para pedirle au to r i zac ión de estable-
cer puntos de parada en distintos si-
tios de la. ciudad. 
E l señor Vega L a m e r á p r o m e t i ó ac-
ceder a esta p r e t e n s i ó n en cuanto ello 
sea factible. 
Continuando una obra. 
Comenzó ayer la medic ión de terre-
nos para la ins t a l ac ión de nuevos t ro -
zos de barandil la en la Avenida de la 
Reina Vic tor ia . 
Para la sesión de hoy. 
E l alcalde señor Vega L a m e r á lie-
¡ T U B E R C U L O S O 
N O D E S E S P E R A R 
Mandad vuestras direcciones hoy mismo a 
" V E R K 0 S 
Instituto Biológico Internacional S. A. 
S A N S E B A S T I A N 
Secc ión C, 1, 
\ a r á hoy a l a r eun ión de la Comisión 
Permanente el Reglamento de Sani-
dad municipal aprobado ya por l a Jun-
ta local. 
T a m b i é n l levai 'á una solicitud de la 
Sección de Artes P l á s t i c a s del Ateneo, 
en demanda de una subvención para 
una Expos ic ión de esta clase de artes 
que se ce l eb ra r á el p róx imo verano. 
Suspendido de empleo y sueldo. 
E l martes ú l t imo , en ocasión del re-
levo de l a guardia en el Parque de 
bomberos municipales,- se produjo un 
incidents por censurar y negarse a 
acatar el capataz de servicio don Juan 
Cerca unas ó r d e n e s de la Jefatura del 
servicio que le t r a n s m i t í a el capataz, 
en funciones de mayor ca t ego r í a que 
aqué l , don Diego Casanueva. 
Con este mot ivo, el jefe de bombe-
ros, don J o s é Cabri l lo , ha formulado 
el oportuno parte a la Alca ld ía , y és-
ta, estimando, en pr incipio, como un 
desacato la fal ta cometida por el se-
ño r Cerca, le ha suspendido ayer de 
empleo y sueldo. 
De este, acuerdo d a r á cuenta en la 
sesión que hoy ha de celebrar la Co-
misión municipal Permanente el señor 
Vega L a m e r á , la que, seguramente, 
a p r o b i r á lo resuelto por el señor al-
calde v dec id i rá la formación del ex-
pediente que proceda formar al capa-
taz señor Cerca. 
' Del infierno ''e una noche de tos se 
pasa a la glor ia de un sueño tranqui-
lo, tomando P A S T I L L A S CRESPO. 
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Comisión del home-
naje al marqués de 
Valdecilla. 
Suscr ipc ión popular pava construir 
en Santandea' el Grupo Escolar «Ra-
m ó n Pe layo» , como homenaje y mo-
numento vivo al insigne patricio y be-
nefactor de la E n s e ñ a n a . excelent ís i -
mo señor m a r q u é s de Valdecil la : 
Suma anterior, 37.206,15 pesetas. 
Recaudado en la Escuela nacional 
de Cejancas, entre los n iños , 5 pese-
tas. 
Recaudado en los pueblos de V:,.M;-
de "Cabué rn iga y Sopeña : don José 
Ma.miel T e r á n . Manuel Píez, Ignacio 
C ó m e z , p á r r o c o a 2 pesetas ; Lorenzo 
Arr ibas , 1,50; Pablo González , Teresa 
C a l d e r ó n , Fernando Herrera, Angel 
Gonzá lez , J o s é Revuelta. Genoveva 
G u t i é r r e z , Emi l io Pérez , . Fidel Mier, 
J c s é G ó m e z y Jul ia Requera, a 1 : Isa-
bel Pomar, 0,65 ; Eduardo F e r n á n d e z , 
M a r í a G. Cort i jo , .Maiuiel F. Ca lde rón , 
Teodoro Francisco y Juan J. C'¡; 
R a m ó n , Eduardo y Augusto Gut ié -
rrez, Manuel T e r á n , Manuel Mar t í nez , 
Pi lar Rojas y J o s é G u t i é r r e z , a 0,50 ; 
Venturino Gómez , Luis Cos, Manuel 
Rueño , Sabino Gonzá lez , Antonia Do-
sal, Luis R e b a ñ a l . Nicéforo Serna, 
Benigno Garc í a , Valentina y Cesá rea 
Naseda, a 0,25; Beni ta Escajado, ear^ 
gehto Nicolás Ceballos y Teresa Fer-
n á n d e z , a 0,20. Suma, 27,75 pesetas. 
Recaudado en la Escuela nacional 
de Ruijas (Valderr^dib le) : Vic to r i a 
Apar ic io , 2 pesetas : Pedro F e r n á n d e z , 
1 ; Mariano Lucio, Prudencio y Emi l ia 
F e r n á n d e z , Amab'e Axhéáz, a 0,50; 
Arcadio P e ñ a , Dominica F e r n á n d e z y 
Paz Merino, a 0.30; Sixto Manjón , 
Luzdivina, Serviliano y Felicidad Co-
rada, a 0,25, y Ama l i a Peña-, 0,10. Su-
ma, 7 pesetas. 
Recaudado en ja Fscuela nacional 
de n iñps d é Revil la de C a margo : Ma-
nuel Ranz, Miguel Ceballos. Rufino 
Ridz, Pedro Simón y Francisco Sal-
món, a 1 peseta ; T o m á s Serna, 0,60; 
Lorenzo Ortega, Man leí C o r t á z a r , Pe-
dro Arce, Vicente Ci t í / . ir . Eucerno 
y Daniel J. Gómez , J o s é Cagicas, Fé -
l i x I r i zába l , a 0,50 ; Gerardo Sánchez , 
Carlos A g ü e r a , Emiliano F e r n á n d e z , 
Prudencio Sánchez , A ndvés H e r r r r í is, 
a 0,40; Res t i tu í - i y Aniamin F e n u í n -
dez, Esteban y .leso Arce y J o s é Teja, 
a 0,25: Angel Cuerno, 0,30: Gonz^'o 
Teja, Agus t ín Saloin '^. Manuel Ton-
dal , J o s é Gonzá lez . Fidel Gómez , Ra-
m ó n Alonso, An íe l ín de Juana y Da-
niel Díaz , a 0,20 ; Pablo v Pedro Sal-
món, Eladio Anto l ín , Jacinto Sa lmón , 
Amancio I r i z á b a l , Agust ín Tomé , ¿Jo-
s é Secada, Manuel Vi l l a r , Bernardina, 
y Mateo Sa lmón , Luis P e ñ a , Jacinto 
y Jaime Sánchez , a 0,10. Suma, 16.55 
pesetas. 
Tota l general, •37.262,'15 pesetas. 
Los donativos se r emi t i r án al presi-
dente de la Comis ión, don J o s é Cano, 
jefe de la Sección Adminis t ra t iva de 
Primera E n s e ñ a u z a , Magallanes, nú-
mero 25. 
Del Gobierno civil 
B l s eño r Oreja Elósogui ca rec ió 
anoche de i n f o r m a c i ó n para faci l i tar 
a los periodistas de la localidad. 
Les hizo presente que h a b í a recibi-
do vairias visitas entre ellas las del 
delegado gubamal ivo don Vicente 
Portii l la, y alcalde de T o r r e l a v e g á 
don Isidro D. Bustamante. 
L u i s S o l a n a 
Comisionista de Aduanas. 
H a trasladado sus oficinas de Wad-
R á s , S, pra l . , a Velasco, 15, bajo, an-
t iguo local de S. A. Cros. 
M A N U E L M A R T I N E Z 
ha trasladado su gabinete de Callista 
y Masajista a la plazuela, del Prírici-
pe, 1 duplicado, entresuelo. 
U n a c u e s t i ó n i m p o r t a n t e . 
L a c r e a c i ó n de l R e f o r m a t o r i o 
p a r a p e q u e ñ o s del incuentes . 
Una reunión. 
Desde hace mucho tiempo E L P U E -
B L O C A N T A B R O viene clamando pol-
la imp lan tac ión en Santander o su pro-
vincia de un establecimiento reforma-
torio para menores delincuentes. 
Kn sueiltos y en a r t í cu los ha habla-
do de esta necesidad . imperiosa, po-
niendo de relieve las perniciosas con-
secuencias que acarrean las entradas 
en la cárcel provincial de los menores, 
donde aprenden terribles e n s e ñ a n z a s , 
mezclados con criminales, ladrones y 
hombres propicios a la consumación 
de los delitos m á s repugnantes, sa-
liendo a la calle, una vez cumplido el 
castigo impuesto, más adiestrados en 
las tristes escuelas del vicio y de la 
cor rupción . 
Y E L P U E B L O C A N T A B R O ha cla-
mado en diferentes ocasiones por la 
creación de un establecimiefito refor-
matorio, y felizmente, no haii sido 
deso ídos sus razonamientos,--sino por 
el c ó n t r a r i o , atendidos de forma t a l , 
que ana distinguida y cari tat iva da-
ma se a p r e s u r ó a ofrecer terrenos en 
cd pinlorcsco pueblo de Viérnoles pa-
ra edificar el benéfico establecimiento, 
aportando a d e m á s otros valiosos ele-
mentos. 
Las autoridades, por su parte, se 
han dado cuenta ele esta necesidad 
un prescindible y han puesto manos a 
la obra, eficazmente ayudadas por 
personalidades de indiscutible presti-
íiio. 
Ayer, a las cuatro y me dia de la tar-
de, y para t ra tar de tan interesante 
cursi i HI , tuvo lugar, en el sa lón de 
actos de la D ipu tac ión , una reunión 
i n t e r e s a n t í s i m a , presidida por el go-
bernador c ivi l don Ricardo Oreja Bló-
M L i i i , a quien a c o m p a ñ a b a n el presi-
dente de la D ipu tac ión , señor López 
Aigüe.lio, y reverendo Padre G a r c í a 
Herrero. 
Futre los asistentes al importante 
acto figuraron los señores Ferragut, 
Liancho, Mur , Segura, Ballesteros, 
IVK-Z de! Molino Herrera, Barreda, 
Del Campo, Jado, Escalante, C a b r é -
r e Piasencia, Mazarrasa, Requeijo, 
Jíuiz Mil lán, Canales, Venero, Nore-
ña y otros distinguidos caballeros. 
La necesidad del Reformatorio. 
Abierta la sesión, hizo uso de la pa-
labra en primer t é r m i n o el represen-
tanta del Gobierno en nuestra capital . 
El scíior Oreja Elóaegui , en un dis-
curso Meno de razonamientos compro-
batorios de la necesidad del Reforma-
tor io liara péqueficffi delincuentes, ex: 
puso determinados casus y las conse-
cuencias sobradamente lamentables de 
la forma en que aquellos delitos han 
^ enido teniendo sanción . 
Seguidamente el Padre G a r c í a He-
rrero p ronunc ió otro breve discurso de 
idén t ico motivo y finalidad, manifes-
tando que se pretende crear una So-
ciedad de c a r á c t e r part icular y bené-
fico en la que el Gobierno no t e n d r á 
otra in te rvenc ión que aquella a la que 
obligan las atemeiones generales, tales 
como las sanitarias ,y otras por el es-
t i l o . 
E l i lustre orador puso de relieve 
que, para que el Reformatorio llene 
por entero sus fines, lo nr imordia l es 
la creación del Tr ibunal para n iños 
de ta l forma, que a aquel organismo 
no pueda apelarse más que ante ca-
sos de delincuencia reincidente. 
Constitución de una Junta. 
Terminados lof! discursos, y d e s p u é s 
de un amplio cambio de impresiones, 
cpiedó constituida la Junta pro-Refor-
matorio bajq la presidencia de los se-
fiórea gobernador c iv i l , alcalde y pre-
sidente de la D ipu tac ión . . 
Integran dicha Junta las dist ingui-
das personalidades siguientes: 
Seño re s P é r e z del MoJino Herrera 
fdon Fdiiardp), Ballesteros (don Aure-
lio), Jado Acebo (don Ange]), Del 
Campo (don Isidoro). P é r e z Requeijo 
(don Ramón) , Piasencia (don Enrique), 
P é r e z Venero (don Pedro), .Mazarra-
sa (don Agus t ín ) , Cabrero (don José ) , 
N o r e ñ a (don Pedro) y Canales (don 
Miguel). 
Esta Junta in ic ia rá los trabajos pre-
liminares para llegar a la consecución 
de obra de tan grande importancia so-
cial , procurando los donativos necesa-
rios para su comienzo. 
En plazo breve nos ocuparemos nue-
vamente de este interesante asunto, 
en el que han puesto su car iño y sus 
Inicuos oficios personas de g a r a n t í a 
tari elevada como las citadas anterior-
mente y a la cabeza de las cuales figu-
ra el exce len t í s imo e i lus t r í s imo seño r 
obispo de la diócesis . 
Y ni que decir tiene que apoyare-




Desde hace varios d í a s guarda ca-
ma, gravemente enfermo, el ex mata-
dor de n o v ó l o s y actual tonedo,i de 
libros de u n a de las m á s importantes 
casas de conneircio de Santander, dou 
Ambrosio Sarmiento. 
Sinceramente deseamos su a l iv io . 
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S u c e s o s de a y e r . 
Accidentes del trabajo. 
En el vapor «Everest» se c a u s ó ayer 
maftana una her ida contusa en el de-
do gordo d&l pie izquiordo, cil j o rna -
lei M Manuiel LrVpez Garny, de t re in la 
y seis a ñ o s . 
—iPnr la tarde, y en el mismo va-
por, suiflrió una corntusión en el dedo 
gcjdo d ' i píe izquLardo, T o m á s San 
Joan Alonso, de veintidiVs a ñ o s dé-
edad. 
— Kn la t i n t o r a r í a francesa de San 
.Martín, el obrero Eran cisco Lastra 
Puiente, die v e i n t i ú n a ñ o s , se produjo, 
.con bencina, quemadnras en el lado 
derecho de la caira, en di brazo dere-
cbn y en la. mano del' nuismo Lado. 
—Alfonso Sarnt-u ('MI Rocín'guez, de 
ve i nto a ñ o s , fué ar.islido en l a Oaisa 
do Socorro, donde ¡3 extrajeron algu-
nas par t ícui las de cal h i d r á u l i c a que 
se le metieíron en el ojo derecho. 
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Teatro Pereda.—Compañía Mora-
no. Hoy, funciones populares,' a las 
seis y media de la tarde, «Los Gansos 
del Ca,pitolio)), g r a n d í s i m o éxito de 
f isa . 
A las diez y media de la noche, «Lf 
(iansos del Capitol io». 
'tiran Cinema.—Hoy, a las seis, has-
ta las diez. «La quimera del oro», por 
Chaiiies Chaplin, s e g u n d é y ú l t i m a 
i i ' rn ida, y «La conquista de New 
Vfrkn . ( - M U Í ; / , en dos partes. 
V i'"0111 a, s á b a d o , «I / i d e s d e ñ a d a » , 
dondneo. «E p e n n e ñ o Robansori». 
Cinema Bonifaz.—Desde las seis, 
secc ión continua.—iSegimdo c a p í t u l o 
de La emocionante y boni ta serie t i -
tiiiladu «Vidocq», y u n a cómica . 
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N o r t e a m é r i c a en l a g u e r r a puropea 
S E V E N D E 
p a p e l v i e j o , a t r e s 
p e s e t a s l a a r r o b a 
P o r qué intervino en 
la contienda, 
W A S H I N G T O N . _ E l senador demó-
crata señor D i l l , analizando en el Se-
nado las causas que determinaron la 
i n t e rvenc ión de N o r t e a m é r i c a en la 
guerra europea, ha dicho : 
«El mayor engaño hecho al públ ico 
norteamericano ha sido presentarle co-
mo motivo justificativo de nuestra ñi-
t en <.mdón eri ]a guerra europea la i n -
vasión de Bélgica y el torpedeamiento 
del xLusi tania». In tervinimos en la 
guerra, porque.se pon ían obs tácu los a 
nuestro comercio. F u é , - e n suma, "un 
neanci > comercial .» 
Estas afirmaciones fueron acogidas 
con violentas protestas por los sena-
dores. 
«¿No era suficiente just if icación— 
4 i i l ó el senador Reed^-el torpedea-
miento del «Lus i tan ia?» 
"Para asegurar el transporte de mu-
niciones de g u e r r a — l é " c o n t e s t ó el se-
ño r Di l l—no debió nunca haberse per-
mit ido embarcar en dicho navio a mu-
jeres y niños .» 
^VVVVVVVVWWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVi^/VVVVWt^ 
A c c i d e n t e de a v i a c i ó n . 
Un hidroplano con 
averías. 
C A D I Z , 18.—Por ave r í a s en el mo-
tor se ha visto obligado a amarizar en 
este puerto un hidroplano irilotado por 
el cap i t án de I n f a n t e r í a don Teodoro 
Vives, que en un ión de tres oficiales 
se di r ig ía a Sevilla. 
VA. aparato trae bastantes aver ías 
y los tr ipulantes no han sufrido nove-
dad alguna. 
h i j o t i e n e má** a p e t i t o 
«San S e b a s t i á n , 10 de octubre de 1925. 
Muy señor m í o : Me es grato certificarle aue mi hijo Pablo 
G . r , desde el momento que ha tomado el « E U D I D 0 N » ha de-
mostrado m á s apetito y ha aumentado de peso de una manera 
satisfactoria. 
A consecuencia de este buen resultado he empezado a darlo a 
mis otros n iños , y dentro de a lgún tiempo comun ica ré a usted 
el resultado. 
En e L í n t e r i n , quedo de usted aftmo. s s. q. e. s. m., H . . . G . . . 
Las S A L E S N U T R I T I V A S «EU DI DON» se venden en Far-
macias y Droguerías. 
E l gasto diario es solamente de diez c é n t i m o s ; el beneficio 
es de gran valor. 
Depositario: E . P E R E Z DELI MOLINO.—Santander. 
• 
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D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s . 
I n f o r m a c i ó n d e l a 
él e n 
El mercado de ayer, im ; ídem cr ías , a 35 pesetas una 
día esp lénd ido se ce lebró el d ías c r ías , a 90. • 
'arresto, multa de 250 pesetas y 333 co- chMrCItM». ( fusy me t í i a de l a t a rÜe 
DIO i i idcmiiización 4e perjuicios, el 0 ¿MIO ée lá inu lu-. Al hacerse l a ins-
apusador privad' . . ae&Ot Or t iz cjüj :. ¡i ^ • cnt-i ; ' i;ará el importe del 
El letrado, defensoiv,don Mar ino F. hMii.M-?-.o, puir lo msiios,' l a ^ m i t a d de 
Fo.ntecha", en un elocuoute informe, MI ySflq.r. 
solici tó !;• .n.l)s(dlición d-? su. ívu-.-i-tius- Opieai dv.sp?" se provea, de l o c a l ü 
tado Angel Ort iz . .. : «íad. >* paria ppesátícl'aír el ' i)ar'tid.<) 'de-
Suspens ión . b'Sfá a i l \ ¡í i l n ai ha'':-!- lo, inscrii)-
aCl(. semanal, v iéndose todas- laís 
¡nny abastecidas y repletas.de 
l j¿ plaza Mayor h a b í a pilas de 
ffis qu€ parec ían m o n t a ñ a s ; .ven-
¿ L O S MEJORES CALZADOS? 
Se venden en «El Modelo». 
CASA CAYON.—Torrelavega. , 
Ternei o.j', 4,25 pesetas lalo : corde-
p r o v i n c i a , 
Hecil'ieron mucho'S y valiosos rega-
ÍG_ de sus amistades l i l , ,j.uicio ova.1 . « e ñ a l a d o ^ . 
Les repito rea. enhorabuena en su ¿e ;lv,,1. (.n (.,luua SCAi,j:].v po,- hmr.ici- $mo d.-. no. •p.ah-.r líevair a ia . p r á c -
-- nuevo estado que hago extensiva .v j j , , ;. |eKio„t,s ,„„• impradencia 'en r l He.a la 11 •! i i /ación, de esta excurs ión , 
£ a ( 7 v S ' abue ioá -y cí'ama'3 aprecia- ,Juzt?a,c|,v del. Kste. nviUriv f m t Parra falla • üó- r -.ro ée inscripcióm. 
de los Ríos, ha sido suspendido hasta • ...á d-.'vir-'lo ,-; inuporfe desembolsa-
nuevo señeilamiehto. 1 . a(\ de^e 'er l^dí ia . 23.—La Comisión or* 
familia. 
J. Gu t i é r r ez de G A N D A R J L L A 
^ J f ^ 
H I N O Q E D O 
Jo ĉ tod( a buen precig. 
ibiéii hubo abundancia de ave- ros lechales, a 15 a 18 pesetas uno ; 
ío'cm grandes, a 30. 
Un nacimiento, a.6, has listas de 
Sierraoando ha dado a luz un ción abierta 
Sentencia. ganizaí l í?rá . 
En la causa del Juz<>ado de'Reinnsa. ' 1 • 
• por lesiones,.. contr i í Benito Marino ^OR TELÉFONO 
Una suscr ipción. r; :miiai:>z. se ba d i r ' ado senr.'P. ia 
Publicamos a con t inuac ión ei resto c o n d e n á n d o l e - a de :- mes-es! f -un día de El concurso de tennis. 
..rtizaciones de algunos produc-  de l  nombres de la suscrip-' au-csto may-o- ,-• la-ícnin-.p- lón de ir.o I Í A H C K U iWA, " ié . -MSf , m a ñ a n a \ 
tocron las .siguientes: .En i n » ^'"'  i rt  a favor do Ruperto pesetas al les iona-^__^t t l .opO_-Gomez. ; . t^^ e i r el Real Law"Tenn i s Club 
nollos 8 v 10 pesetas docena; co- n iño doña Mar ía Ruiz Lav ín . esposa Blanco: 
(Ir. 6 a 9 docena: lechugas/1,50 ae don Victor ino Campo He'rreros. Manue! A basca!, 10 pesetas; M a r i : 
limones. 8 pesetas el c ien to ; Enhorabuena. (Jarcia, un carro de h i e r b a ; Manue 
Nada de particular. Crespo Garc í a , un carro de Mi 
pesetas ki lo : ídem de Burgos, L a caroncia de noticias de in t e ré s Buis Carral . 5 pesetas; J o s é S 
í'ídem picón, 7,50,' manteca, a 6. es absoluta. Hay t ranqui l idad, se tra- 2 ; Manuel Puente, 5 ; _ Juluma Nflne 
baja, se habla de todo v especialmen- i"»; Antonio Arce, 5; Ricardo Sáinz , 5: 
• * W V V V M * < V V V I ^ ^ (,,,•,!(. iv,|.b(d ;• mida nv.W. Eduardo Gu t i é r r ez , 6; A mal i ' . VT' 
El conflicto es para nosotros, que no gas, ' ) ; Eilías Aldazába! , 5; Bogé ' io 
sabemos q u é decir a nuestros queridos Griespp, ID ; Elias Selaya, ñ ; Félix-
lectores. Cabrero, 50; D a r í o Pedraio, 300; Ma-
Días v e n d r á n en que abunden las riano r)jaz. 50; Angel i ta Bustama-nte_, 
•Las mejores gorras y boinas? 
En «El Modelo». CASA C A Y O N 






y a Flaqucr, 
n cióse los dos 
paaiti^ws,. .coBformer ,se s u p o n í a , con 
1 ^ctorjas ih- • J i i i inico y- Flaquef, 
,A';¡I i su.!;,-icir fci-nm, sobre sus adver-
sapfls. Xo nlislanlo, el d-esaaírollo de 
el competente funcionaj-ic 
Losada Asj»iazu-,;;'.iüez 
laucia .e iristruoción- d 
»-. ».*vwwvvvvv^<vvvvvvvvvvvvw»^wvvvvvwM^ 
ar io-cuín •tvUaei ... . , Jz! c 
i Vi tor ia . ^ . a S P ' í ^ i i ? . ? 0 . - - 1 ! 1 1 
Josef ina E s p e j o 
patatas, 2,40 y . 2,50 a r roba ; 
¿as blancas, 14 pesetas el celemín ; 
B canarias, a 16; maíz , a 4,75: 
«s. a S. 
lerdos grandes, a 34 pesetas arro-
• • • 
Los encuentra usted en «EL Mo-
delo» CASA C A Y O N (esquina a 
la plaza Mayor). 
Torrelavega. Teléfono 1-50. 
p la presidencia del a-lca-lde, don 
| N'.rcna. ce lebróse sesión por' la 
nisión Permanente, a c o r d á n d o s e lo 
liente: - -•• 
«nceder licencia al comerciante don 
jtonio Roquer para aprovechamien-
Jp aunas di' la t r a í d a municipal. 
sa de Dios, vaüficarnlo sus v i to s mi-
sil gran Rey, el bienhech(vr del gém"-i. 
humano que todo lo i lumina, nada 
mul ta '. i r radia angó l i r a s armonívis 
que son deljfP'ios- de felicidad,, senda 
Saturnina A g ü e r o , 5 ; 'Gorgon io Go 
zález, 5; Manuel Coteri l lo, 15; Benito 
A 'cgr í a , 3. 
El corresponsal. 
N O T I C I A S O F I C I A L E S 
S A ^ V I C E N T E 
M O D I S T A — B U R G O S , 4O 
^vv-vvwvwv V W VV W VV WV VWV V VV VV VV vv vv vv vv vv v w 
I H de Pienso ge S t í o i i s o X i i l 
ó^j.jí^tp» df-unestra que han sido 
ainlios "ipiik-'is.M muv • disputados, y 
WVWXMMKWVWWXMIXMMMWX^^ con (üli '-ultad lograda l a victoiria 
üeg.-im'- • -1 aiíLbosia los cinco «sets» 
p;|!-a (|pc:-'l¡rla. 
, ¿AI (ilusificacinn definitiva., d e s p u é s 
d" li.s IM -- i n i i d o s oiío se bau jnga-
dc, nueda en la siguiente fonna : P r i -
i r . i '. .li'aii.i(-(), con tres viftoirías; se-
gundo, Fkupmr. con dos; P .rcero, Mo-
ralesi opn ¡mita, y cuarto, Sindreu s in 
Atropello de un n iño . 
EÍD r l l u g a í de los Tiin.'igos, kilióime-
deil- eilma.-y trazo del .camino glorioso tro i7 de la caTM-ctra de Ov 
y . - lestial desde el convento.:-. • •,• . rrelav.v'iga, y al oruzair la -1 
I-el ic namos, a: la • Comurndad y al atropelliado por un a u t o m ó v i l el n iño 
i lustrado sacerdote don Antonio A r - de tres a ñ o s Jos.'- Effriilo P.-ral ( lar-
o a To-
ma, fue-
. uyo bello sei 'món emocionó a los fie- ^ 
don Pío Navedo y otros-en expe- ,(.s mientra.s el coro c a n t a l ^ el «Veni ^ ^ ' c j . , , , , , . ipo. . . 
: r ¿a to r • y . e l .Tedé-um».. . ' . Los ^ 1 . ^ 5 d^ l m i ó nte administ ra I i r tivo seguido entre (5r t i- v i 
a y doña Saturnina Cobo. ' 
dnii Podi-n ria.rr-ía. ' vp.ci- J. J. R E L A V O 
Febrero. 16-926. 
^ ^ 
Q ^ D ^ R I L L A 
s iguí ?.ron 
viaje en d i recc ión a Santander. 
'La (rmu-Hia c ivi l lince gestiones pa-
ra dar con su pairadero. 
CABEZON DE LA SAL 
puerdr a on e ro G c í , e í 
de Pámanes, para que, justifique la, 
óiedad de un terreno que ha- ce-
do. 
Irdenar la apertura de una, carrete 
veiinal que al sitio de Gancedo, 
pueblo de P á m a n e s , han cerrado 
fea Consuelo y d o ñ a Concepción 
•ntanilla. i di ato |.'iieb;lp de Sordi:> la lunla de la y\¡ y H . - ^ i . , 2.069, áítróp &Í16- &' Wi n i -
lau-sc por enterada de un oficio del'b'eTI'a j s impá i i sa señor i t a" Zoila"("n HI-ÍIMIIV-" lieSÍOai^s cmy^ mh 
spado. en que participa la celebra- Hér rez P é r e z y el joven Vidal Ho^-ps p'aHatíoiW áe "deacotíooe basta la focha. 
en este pueblo acor- G u t i é r r e z , ambos de dicho pueblo , ; ,„ . , , , , ; . , civi1 d6t 
lao-st prestar r icacia y. cab'.bni-a- r u e r m apad-nnados en tan solem- ,,«S1«*/A ^La i . ;A. , '^*^ . A'; 
Q acto nc.:-.. un servidor de ustedes p o i t u g u e s e á A l 
ombia- tplladov a las operaciones' y mi caía señora , Dominica G u t i é r r e z 
rr--iinlp-o actual al vecino don Corral, t í a y madrina de pi la del no-
to Cruz Mesa. vio. 
tcaraai un pago de 175 pesetas ño r Bendijo la unión el señor cura pá-
PO de la t ra ída de aguas minaici- ñ o c o de Serdio, don Is idro Mardones, 
©s- estando el Juzgado rrrrcsentado por 
íarse por enterada del-telegrama re- el abuelo de la contrayente, don Fa-
' por el mayordomo mayor -de cundo G u t i é r r e z y Gu t i é r r ez . 
f f 0 ' en contestación al que se le Asist ió una concurrencia numerosa, 
6st'' r, ' .n '"•'•" motivo de jante del-pueblo como de los inmedia-
" t-avesia do los aviadores espa tnS: d a d ^ las muchas s i m p a t í a s - y 
"-- i menos ^jres. , amiitades con que cuentan ambas fa-
w a r el reparto de á rbo les entre milias en esta parte de. la rovincia. 
S i Ayuntamiento, que lo Una vez terminadas' las ceremonias 
. , . - religiosas y dicha la misa de vclacio-
K'Mnuiacion ^e reunió el Pleno, nes por el citado soñor cura, todos lo^ 
' in-ar de í rmt ivamente el a-lista- amigos "e invitados nos trasladamos a 
f™,de mozos, alcanzando el núme- hermosa casa de, Zoila, donde .fuí-
feft.ló . a "15-- - . -, . , - - . mus obsequiados con el clásico cho-c-
I J í , - i eta, ^ Madnd:> fe<-ha 13 late, pastas, dulces, vinos y habái iós , 
Sii Alo ^ ' Í T Ó 8 « l,or el Gobierno ,-.,„. , . , boudadesa madre, doña i ' lüa-
pi Majestad la Carta municipal de lia Péréz 
Allí se reunió la juventud del pur 
Boda distinguida. 
El lunes, 15, se ce lebró en él inmo-
Otro n i ñ o afropeHado. 
Ivn el imeblo de Pesués , el autoanó-
y Caja de, Ahorros de Santander. 
E n la SUCURSAL ( H e r n á n Cor-
tés , n ú m e r o 6), se hacen exclusi-
vamente: P r é s t a m o s h ipotecar io i 
y Cuentas de c réd i to con ga ran l i a 
de fincas. 
I^em de valores, sin l ímí tac ió i í 
de cantidad. 
Con g a r a n t í a personal, h a i t a cl»-
co m i l pesetas. 
En la Cf tNTRAL ( T a n t í n , n ú m e -
ro 1), se hacen p r é s t a r q o s de ro-
pas, alhajas y las operaciones del 
Retiro Obrero > Obligatorio. 
En la Caja de Ahorros , - ins ta lada 
en la SUCURSAL, se abona has-
ta m i l pesetas, mayor i n t e r é s que 
las d e m á s Cajas locales. -
Los intereses son abonados se-
m ' e s t r a l m é n t e : en j u l i o y enero. 
Horas de oficina: da nueve a una 
v da trAn a cinco. Dor ta tarrf* 
Í N F O R M A C I O N 
D E P O R T I V A 
mii'-nim-i. i 
Ha '.-"mob'.loild el. festival ten-nísti-
,COÍ de lOStá ta.rde nmi exliibieicm de 
gimnasia suecn rci i í izí ida por los ma-
• l iims del rn icero do d icha niaciou'ali-
da-d. « l 'Mgia» . que lia resultado m u y 
ínteresn.nlo y ba sido m u y aplaudida. 
H e n e o d e S a n t a n d e r 
F U N D A D O E N 1857 
y 
C a j a d e A h o r r o s 
Establecida en e! a ñ o 1878 
Caoital:- 10.000.000 de pesetas. 
Befeembolsado : 2.500.000 pesetas. 
Reservas: 5.050.000 pesetas. 
El part ido Rac¡»>g-Muriedas, 
I'U pí-óximo do^ingQ ci-lclirii i , i 
" S U C U P S A L E S 
A M P F E l l O , AS .T í í - Í ^RC) , C O M I -
1,1.AS. l-:.SPTNOS.A DE I . .OSMON- ' 
T C T O S . PANI-STOSA, L A R E D O , 
i m h a c'iichos actos religiosos, no acto pcE.. un servidor de usted os p w ^ u e s e s A I i tonio 
que v 
en diebo veh ícu lo . 
VVV'.O'VVVVVVVVVVVVVWVVXAÂAÂ'VVÂa'VVVVVÍ'VVVV» 
R I C A R D O L O P E Z 
M É D I C O - D E N T I S T A 
Horas de consulta de w a i y de 3 a 6 
C A B E Z O N D E L A S A L 
CASTRO'U R O Í A L E S 
La liK-lia. se esjp^i a con. g r m unpa-
ciencia y c u . no nm-n i n t c i , ^ . p-r- p i I i a l : J3 ÁN ¿ 6 " Í )E T O R R E L A V E -
que del -resaltado del cm u c M n . . - , ^ | Torrelavega, con Sucursalei 
prml,- que ed equipo campoon conti- C A B E Z O N D E L A S A L y MO-
nue osten-taiulo ese trtudp cí- ten^É quev.-.. ...j», L L E D O 
h a b é r s e l a s de nu^vo cou : l a C.imuás-, 
t ica. . ... 
Como se, sabe, ;s ; i i i tande.i imis.y 10-
rrelaveguenses se íba i l l an boy i^imla-. 
dos ón puntos, y s 1 - . ^ i R a 5 i i á « g ^ r a ^ ^ ' ^ Á J ^ D E A H O R R O S : Disponible 
R e a l i z ó toda clase de operaciones 
de Banca. 
E.n el cua i tc l de m 
preseíirtó don Vi-ctorin 
daira, vecino de ü a s h 
que do su conicicio (lo la callí 
.Mar !:• Imlr' ni robado 800 se; 
Correos de 25 c é n l i m o s ; dos 1 
de coñac ; un abrigo v una ame 
S Í f ^ í í S 3 J T ^ - T * L $ L % ^ . a ' l . ; v t e 3-por ciento- anual, sin 
quien suiicnnupeóin 
1 anclando Esto solo b:isla.ría para qiu'_ el do-
e Ayuntamiento. 
El correfroensal. 
S O L A R E S 
Las monjas Adoratrices. 
da año. 
DEPOSITOS DE V A L O R E S 
Ju mingo se llieinaiselp ws Gambos ..m.- ,. , . . .OÍ.0 . NC HP nKtnrfta " 
•ü-is - n de tW - ' I l"i-m-...! 'i-,o <•! pe- - p,lVei „ a ,nm™nh*oÍAn ñ o r los in -
Mea- so de sus indisculihles- conocVulenios.. X ^ n t e ' T a s Torl* de 
na, y 2C0 pesetas, stando violentada futboaísticos; pero l o | aftqipn^lo? lio , SfaSamediante la p r e s e n t a c i ó n de 
•- lu puorta de" csMbk-.-imiento para lie-' puedrui olvida..- lamo:. -;) lo e s c ; - : - ^ J ' , r ü a i i n * * * ^ 
Ido y forasteros, en unión de los. mas vai a cabo el robo. actuacroti áé las huestes de Mii'-ü' / . 
viejos, haciendo baile de spués del La ( iuar lia c iv i l practica gestiones ac lnac ión que las ba llevado a ocu- 8 
-be; "'ate al son de la gaita, del gaite- pa i a bai lar a los autores. par . I n-it : puesto mi él i-:-^.';"'1'11^-
ĵ yVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVlAiVVVWVVVVVVWVV**̂  
ro de C a b a n z ó n . coi:í \-atado para cele-
rar dicha fiesta, en tanto que por las i-c»!. onjas « a o r a i n c e s . 1 w"** " v ^ ^ j ^ "^"^ M"»- I^ - ; 
^pitabam las campanas del Con- t o e m e r a á se preparaba la t r aü ic iona l 
Mu Je las monjas Adoratrices anün- comida de bada con que fueron aten-
po !&• función religiosa que en la (;-;!!,)S todos los invilados.- • 
aama de hoy, iba a celebrarse en su Como és tos pasaban de ciento, re-
su l t a r í a muy larga la l i s ia de nombreñ 
_'"íl día de júbilo para las buenas de todos ellos, y . . a s í solamente d i ré 
"•litas y sus educandas—í ies ta ex- MUO recuc-rdo haber visto en las vanas 
• Winanh—. puesto que .iba a uro- mesas que se pusieron al efecto, a íom-
**.{'u , ; i Orden la señor i ta Pilar p a ñ a n d o a los novios, a sus padres, 
L00?2. con el nombre de "Pilar del don Francdsco Hoyos, y doña Milagros 
Sn'0 - .v llegó el momento en que. Cutiéi-rez : abuelos de Zoila, don Ka-
.'""ubi ante el altar, renuncia at t-undo C u t i é r r e z y doña Gregoria C-an)-
J U A N M A N U E L ORDOÑEZ 
P R O C U R A D O R 
Hotel Vaienciaga. Reinosa. 
apta «wno su mayor felicidad por esposo espiritual a Jesii 
P E D R E Ñ A 
Seis «val ientes» para una. 
Ha.n sid'^sd&teiüdqs y puestos a dis-
to de páirttabi Ut; 
Poír todas eMas- circunstaTici iS no 
es aventurado predecir que el, domin-
go será iula l él lleno en los ten-.mos 
del Ninrie.das, lo que celeiu a;! Í-LUIOS 
que así ocuri-iera. . • • .; - > . -
El t ren especial a I r ú n . 
Reqniéi iilos por muclios atViomolw.-.. 
--ID desaaji'conicurri.v a)l gran i in r l ido . 
•'2 c--i'm,peo'na;to q ú e - se' btf^&péeiQé^. 
p.i óxipio domingo." 28, e n - . e l ' c a í a p n IIOIKÍ .: . 
Anoit !, de I n i n . ¡wjtrfi los (Jiihs cain-'.y 
pi ivio's de ( ;IM!)IIZ(:O;I v ( ji'MaliHi'a.'' se : 
está, organizando "un trei i es pretal que y P f ' Padrinos, ef sañor cura don I s i d m posici n d-l Juzgado n u . .spundi mío. £ 5 T á ? s u i ¿ i d a de Santender úidi 
1- ^o i ' es . don Laureano y don Ma- bajo recd.o, \os vecinos de P - d r e ñ a 
, 'a-.i tunciones religiosa s que en de y otros. 
» a se 
tor?s •!••' lmr;-l;>s giaves. causarbis con 
otras varias up,á "••',v-,,¡a Y 1111 palo, a una buirra. (rdí-bra.n, y de g n u as jóvenes 
E V - V 3 ' in-í1,ai1 de espí r i tu v, con y Nat iv idad A 
( . dnto ,,1 altar, renunció al mno- d r ' i - . y NÍI'ÜÍV 
Mandones, Fni-ili-:i y A m t i iíie-l ^ e o i ó a .su Rey tan digno sam-
I-n0f. i i • *-•"•• i'.rez; Esperanza y Minerva- Mcrr; v.» \ 
di, ,.u(.>'e Paz! Inefable consolación E-runda Fuente. 
Ucmle. Mi l i t a Tilero, didos. 
T R I B U N A L E S 
PARTIDO DE CAMPEONATO 
A las TRES de U tarde 
i m e m a . 
-> q u e / e c o m e , 
s i n o í o < j u e r e 
• 
'as 
Bí0s aetes " i t i tsc-s, oue tanto Los ho-nores de la casa los hizo doña 
¿ « ' m u e v e al ascucb ^ rvan "r 8 CISCIU''121' las paila- H i l a r i a Pé rez , y las mesas tuemn ser-
^ i d a ,8ellca'S que contrasta? con la vic'as por Piedad Gut ié r ic ' z y Sara 
«nt* A J } * l N , R ^ T d-?il mís t ico am- / " r - d ' 
Juicio oral ,ií:l 28* alrededor de las cinca-d,- l i j m t i o urai . vx ]lo„,air pTOxiniaióenlc a 
^ V ? x T \ ™ - ^ ayer ^ doce, v v v & Z w a l r ^ e d ^ d e , .las 
na de la. causa seguida en , • ,„ ,;¡ „,,;. .. a , : , p.: 
o de bantona. (ont'-íi Ar-'f-t f 
r  -i  ' b u  ^ f ro
A 0( 0 cstn Audienc-ia se 
el inicio o r 
que nos einocico v.. L" : nm-< co la comida, auc fué casi el Juzgad  
ario, a ";",,uv se rinde ante los pn- r n b á n u u e t é , o t ra vez baile pava los ' "Mix í o'bT'o. (.amo autor de haber " ~ , m ."'•"•,,1c' . . „ „ . „ 
i1?3 la gracia y de la Fe. como j o v ^ . - L ^ a - d h Itéfa del •-cu! se^-ae nmdncido l é M c ^ - H r ^ v e ^ » **. ! ' : ' ' ' ^ ^ l i l " ^ n ^ n . - P r u n r a 
^ e z a de la perfección di - Ic t i d i rn q.:e las novios fuevem a la " CbíJfd« San R o m á n , 1 ' W >' v.u;':'t:,!) d). P-eset.SH.;.,se*. 
' ,es ,tG^'a ella luz. a legr ía , ^ t v - i ó n . i? -vV-.V < »• 1? r-us amigos que curaron a los v f in t i c -ho d'a-. ^, ' -'d:''"! m 111. .,(> Jde-ni; tercera, 
«belo" tlft^íi 0,'< Profunda- ternura y orr.igr :, 1 ;•--a r i É ' C í e ^ s el viaje üe El fiw'aJ de Su M a i r - t a d , señor Sei-. 1,1 :'!: i ' / 
U | . " X l l r ! ' a r - ' i r;, r -.-. -'í jas. pidió nara el procesado dos m. <'•,>• -i vi.-icmn..s.-J.a i i ^ c n p c m u fco-
í^Bvem-:a 0"1 c"n f' f1 austro de Estos.se proponen vi-ntar Sanlan- v un día de a r r e ó t e mayor, indemniza- Q^SJZ.airá d.--d • hoy, In-da el pn iy inm 
x> .oí,,1.-." ' '" ( 1 fin.-v ouo ya enllo- der y r»l.ras poblaciones antes de- fijaí i l óm, / - - 140 \x:wX^-S)L l>áwvUí:»dÁX .V. •'i^l'^l.v'.'.V/, " f i ^ - ' 1 -
e s i ó r n CXCfO < p * Q 
'&'<f í& r o . rrtQÍt s f 
s e l e e x a u d a c o n t u t o 
c u c k a r c i c í o c í e 
|'' 1 en píri tu, en la ca- su resuicncia en Serdio. •!.is ; y seis Bienes de igua! U.'-MMI-P, 011 l - a T ^ i ^ - v , . ! Mr Ü f il k u . : Ü i 
Sienta m t a r m a c i A S 
!ÉÉf"RÍR A Ñ O X I . - P A G I N A fi t t r s » L U i i n n i n a n s -jg D E F E B R E R 0 
Í — — ",, Movimiento A C E M E N T O P O R T L A N D A R T I F I C I A L 
C a l i d a d s u p e r i o r - : - P r e c i o s e c o n ó m i c o s 
i s a los a i a c e ü l s l a s o a la 
, RUiZ GOMEZ 
• Y COMPAÑIA 
Las mejores harinas de maíz por su finura y calidad 
S A N T A N D E R 
O T E L i ^ O M A Y 
S I T U A C I O N I N M E J O R A B L E 41 
A p a r t a d o d e C o r r e o s n ú m . 3 6 . - S A N T A N D E R 
B o l s a s ú 
C O N F O R T M O D E R Ñ O - C U A R T O S D E BANO—AGUAS C O R R I E N I E S 
= C O C I N A E X C E L E N T E = 
Entrados: 
«Cabo Blanco», de Bilb 
ga genprail. 
«Amelia», de- San Sebasti^ 
«Mijdvecht» (holandés) A J 
con aceite minera,!. 
Despacliados: 
«Mi jdrecht» (holandés), par tí 
con aceite mineraS. 31' 
«Castro», loara Bübao, con 
«Aller», para Bilbao, en la H 
«María Luisa», para BÍlba.8^ 
dra. - '0 
Observatorio Metcô  
«Algunos aguaceros en ñ¿, 
GaJioia.», Lailt 
S e c c i ó n m a r í t i m a 
«Ventolina del . Oeste, man¿ 


































ÉSfirO • a J o c s e i 
> ÍÉbroro noisstc* 
» abril.....t v 
» junio.. 
» noviembre.. 
Cédolai Bameo Hiaotica 
rlO 4 QOF l@8a •••••> tecii 
ídem Id. 5 po? HQOetai 
MSüi w . • pop ase 
Baaeo de Bepafta.»«• i 
Bameo HispanoamarleaAO 144 0f 
Baaeo Español do crédito 175 0C 
Baaeo del Bío da la Plata. 
Baaeo Statralm««••»•••• 
Tabaeoi•.••••••<<>• 3o>»>> 205 0f 
48iicama (oreferOBtes)! icQ 2! 
» (ordiaarifj).í 41 oí 
Sftrtfli*«IOIesisaa•eeMiD• 466 5 
álleaatfli •«• • 111s • •«»-ii • • 435 Oü 
AzaeareraBlHeetampUlar 77 00 
Mimas delBiff . . . .o 
411eamttB prlmtra i • c««> > 292 75 
Nortai » 60 oo 
áftorlas » i i 
HOrti 6por 100<iia«iiiei 
Bíotlrnto S por 105.111 < o > • 
Antarlana de mimas. • • •«• 1C1 C0 
TAmger a Fez. . . . .« .^ i i9 
Uidroeléctriea ispafiola 
(fi por 100).. • « U B I 
f «dalas argontimas • • > i <. 
Pramcos (Par í s} ] i i .^ .9 . . 
Libras • • a i i i i a i i e a i i i i « t i 
ft)611arStaaaioaiieaaai Í»I-
«áreos §•• «aaiiiiisiiBiif 





Amortiiabla 1920 (partida 
» m i » 
fizterlor 
ACCIONBg 
Tabacos do fillpimas • 
ííorte. . 
Al̂ eemtes .«.i 
Norte primera • 
dem 6 por ICO-
áJtnr ias prisa era 
ftllearntes 
ídem 6 por 100 
V'ramcoa (Ptirís) 






































~ Ccdulas 5 por 100, a 99,í)5 por 100;. 
pésetajé ií>.00í). 
An iOiüzab les ,1920., a '93,50 y 93,75 
por 100 : pesetas 8.000. 
T r a s a t l á n t i c a s 5,50, a 94,50 por ^00; 
pcisgfbíus 5.000. 
V i es so 6 por 100. a 92 por ICO: pese-
tas 12.500. 
L a e o n s t r ú c c i ó n n a v a l e n I n -
i no sos. » 
Situación de 
D E B i L E A O 
ACCIONKS 
Baneo d? Rilbao, 1.065. 
Banto Ki-paiio-Aimei .¡¡-¡MIJ, 144. 
l-'e.rnwaiM M <l2 La R<!¡ibi, 505. 
.Aiíiríti;n:i t tauón, 140. " 
'Altos Í3xa fí \ ^cuy:!, 133. 
B'á^iéKO E'spa.ñoí'a, 113.50. 
qBiMlGAGIOísl'BS 
F:r ¡ oca r r i l d ? I Ne-J i¿ de E s p a ñ a , 
prlj&ftía, 68,^0. 
id-mi < '. fi de Müdi ld á Zaragoza 
f \, •• i:,!.'. 6 ¡.or 100, G, 101,35. 
í-jj : r u - l l-N-MlfiOhl, • 6 pOT 100, 
i m , ^ ,78 ; 1913, 79,50. 
Cnióii Su' -ine.a i-:s,|)año]a, 6 por 100, 
a m. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
Cuaiido volvr-'iios Iq vista del nú- inator en coiKSfnieción es cator-co vo-
meiro do buques 1 ©tados -..•I afijo pasa- ¿es él núinero tío los que sé coif-tru-
yem a vapor, y la prap.orcáón es casi 
tai) gr^aíide en Suocia. 
Pero, de nuevo uq.uí, íqs rnaycíres 
do a l de buques ( p v ía s de ccuir^truG-
eión a. fin de 195, véanos dalo.-; muy 
se;rueiideThl.es .y, desde el jiunlo de 
Ajsia del cojistrutor naval bi i iá i l ico , 
muy ¡iiTraqnilizadm :-s. \í\ louelaje eii 
t-misliiucción aia .a, ol ó l t imo d ía de 
1052, en la ÚX&D B r e t a ñ a e l.i'Landa es 
de nienos do 400.000 toneladas del 
laiquer. a motor se están eorTStruyen-
do en la (Irán Bretaña para . otros 
paísós. ÉO íiíés [)asado, sin ir más le-
jos, se entiregó a Suocia. el «(irip-. 
snoMñ)), tr-asalláiitioo a motor de 
que .'.e o.- ta.ba cons.i.i uyondo baco un l?.."iO0 tmieladas, que ocupará su pues-
a.f.D. E l tonelaje británico total en. lo on la l ínea sueicoaimni ¡cana. Se 
cons lrucciáu abura.cs de 885.000 tone- dice que sus primeros viajes lian dado 
lads en compairacir.n con un tonelaje 
mundial to ta l en construcción de 
2.069.545 tonolaiias, inoluyciidu el b r i -
t á n i c o . De los buífues mayoaTs que 
se estáui construyeindo abbra,- 23 son 
de erítire diez m i l y veinte m i l ¡ene-' ' 
ladas en adelante. Doce de los 2:5 y 
eiiair;) de los 10 se estaban constru-
y r ndo en ástiilleTOS. británicos. 
Pero enire estas estadíst icas , l a más 
resuitadoí coanpdetamente favorables, 
bll ((AsUrrias» lia sido coin^truído ^a-
la una Copi^íñia lirit;iuica, " la. Bo-
yal Mail Sloa.m i^ackert, y se le des-
'r'he como áel t.r.a'snit.láutico Süpí.r-
mo.'or más grande del mundo». Su 
lonolajo es de 22.500 íouobidas grue-
sas y liará su phoioi' viaje a Súramé-
rica a fines ctefl coiuienie mes. 
L a propulsiíjii a motor es especial-
a D l a z o s 
Las mejores marcas G A R A N T I Z A -
D A S «FAVOR» y «LAPIZE». 
Accesorios de todas clases.—Artícu-
los de sport, ingleses. V E R D A D E R O 
T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S . — P r e -
cios M A S B A R A T O S ^ U E N A D I E . 
No comprar sin consultarnos precios. 
C A S A R U I Z , Arrns Dóriaa. núm. 5. 
A.VA/V\XA/VVVVVVV\\̂ \̂ VVa\'V̂ VVt\VVAAAVWVVV'VVVV 
irnta-biis es, s egún hemos indicado, - la mente venta i osa en buques « t ras -
atilánticos». Soai m á s 1 i ion ios y m á s 
veloces;' cuestiones importaii tes para 
el tráfico de pasafáTOá. Re caleubi que 
en linees iogula.res, cinco buques a 
m lor pirestan-niojor'ser vicio ano sci¿ 
valores. Pero todas las ventajas ao 
estári con el buoiue a. inotor. EJ prí-
de datos dé huenes a mo,t0íP eu cons-
t rucc ión . \-'A touela.io de teles buques 
asciende a 1.007.381 lom lada.s, oiieo-
hes qoe vi toiwhij-p do Uns buqu&s a 
vaipor en confitriiicción es de 1.041.119 
' o ' e i i i s. E l tonelaje a motor es, por 
limito. c:r i igual al toueliajo a vínour. 
esta, matrícula.05 ^ 
Vafpores de Francisco Gardi 
(•Magdalena R. de García i 
port. '" 
«Francisco García?, en AVMJ 
Vaipores de Luis Liaflo (H*T^ 
«Gáütabria», en Santander. 
«Esles», en Santander. 
«José», en B a n y . 
Vanoros de Angel F . PéreZ. 
«Carolina E . de Pérez», enJ 
«Emilia S. de Pérez», en ¿I 
' Alfonso Pé'-ez», en Lishna. 
Vapores- de la Compañía San» 
na de Navegac ión : 
«Peña Labra», en Bilbao. 
«Peña Rocías», en viaje de 
a Pasajes. 
Situación de los vawJ 
la Compañía Trasafli 
Línea de Buenos Aires: 
F l «R^Wa Victoria Enirim 
c! 6 de Río Janeiro pava San 
de Tenerife. 
E l «Infanta Isabel do 'ROTÍJÍ 
«l 11 de Santa Cruz de Tenerife 
Río Janeiro. 
I «Vasco Núñez de Ballioa^ 
diz. 
1 rfnéá de JNíueya York, Gubí 
jico : 
VI 
DeJ tonrrl.ajo-en v ías do eons.i i oeeión mor costo do un buque a motcir puede 
on el Ex'tra'njero, casi el 00 por loo s s t á l legar a ser.do 15 y hasta 20 por 100 
retres^artado p^r taiqu s a motor. El "'ás roo < ] rlí uno a vapor del mismo-
S M I Hotel - .Caí-O 
» B J U L I A N G U T I E R R E S 
Htoutea americana OMEGA, par» te 
<P) producción del café Expresad 
Marfacos •ariados.-Servicio degante f 
moderno para bodas, banquetes, eted 
Bacalao 
porcentaje de biiques a motor en los 
asi illeeus LriláiiM os es d.' no 84 pi r 
100 del total . 
L a niodii. de buques a mob Q en 
le - | tmos i --eaiid'.ii.avos es grande, y 
í t loyd 's nos dice, pi r ojemiplo, que ¿n 
D i n a m á r c a el tonelaje de buques a 
tamaño y de la misma fuerza en ca-
luillos. Ski oinbaru-o. se abarra 
E l día 20 del eorrionte mes de febre-
ro tendrá lugar, a las quince horas y 
on casa de su dueño, la venta vohm-
taiúa en públ ica subasta de una casa 
dedicad:i al comercio, en este pueblo 
de Miera, de la provincia, y sitio del 
Puente Nucvo^ por. isistcina de pujas 
a la llana, bajo el tipo y condiciones 
que se hallan de manifiesto a disposi-
cáóii do quienes deseen tomar parte. 
E l sitie es inmejorable para des-
arrollo de comercio. 
Miera, 10 de febrero de 1926.—El 
dueño, Aurelio Diez. 
Robert W A C K A Y . 
Km,- febrero de 1920. 
E l «Cristóbal Colón. 
niiestro niierto el 
2 92 
25 90 
34 50 34 44 
Plato 
ca ín a. 
28 6¿ 
32 35 
DIA IS DIA 17 
68 7( 
93 3 
98 2 . 
93 3j 
93 15 
82 9 J Tonifica, ayuda a las digestiones y abre 
el apetito, curando las enfermedades del 
ESTÓMAGO e INTESTINOS 274 C0 
93 4 0 
87 15 
D O L O R D E E S T O M A G i 
D I S P E P S I A 
^ A C E D Í A S Y V Ó M I T O S 
I N A P E T E N C I A 
D I A R R E A S E N N3NOS 
/ /idullos quo, a veces, alternan con ESTRElifÜlEílTO 
DILATACIÓN Y ÚLCERA 
del Estómago 
DISENTERÍA 
Muy usado contra las diarreas de los niños, Incluso 
an la época del DESTETE y. DENTICION. 
33 AÑOS DE ÉXITOS CONSTANTES 
Ensáyese una botella y sa nofará pronto que 
el enfermo come más, digiero mejor y S8 
nutre, curándose do seguir con su uso. 
5 pesetas botella, con medicación para unos S dlsj 
83 15 
8G 85 
j . ÍI 
69 O'-i 
1C3 U0 
67 7 5 
61 8) 
101 50 
2 5 83 
















A r c e .Venta: Serrano, 30, Farmacia, MADP.IP 
y principales del mundo , númoro 21 
ípor CíSdss-é^-S/?-STANDES Tesoros-eneró , a 101,60 por 100; .pe-
setas- 8.500. ra n.iovnni 
i s m m encüBKTi s m m 
Alfonso XII» en Cádiz. 
E l «Mb'ntevi<Jeo» salió el 8, i 
va Yor!v para Cádiz. 
E l «Alfonso X I I I ) llegó el !0 
já 'o , do Veracruz. 
El «P. de Satrústegui» llegó 
Barcelona, de Cádiz. 
EJ «León XIII» salió el 30(1 
para la Habana. 
Lín^a fie Cuba, Ven^ueÉ 
m a V é U * , Pacífico y Puerto Rico i 
c'0 y ";" 1 ' ' i-'-unríar ma - cat -a . Wj «Tínpños AiV-s» salió ello 
Pero son pocos los itówcantós que diz para Las Pa'mas. 
tienen inaqn.inas a motor. Se cj in-
preiíde poí qué la (Irán l lretaña, ¿oii 
sus erando-; suministros de c; I,, ij 
sea lenta, relativíiimente. en respon-
der a esto iiiuevo método de 
sión. 
La bat-Tlla entro el petróleo v el ,• n1-
bóm en el mar está alnaa lil ránd ise 
• ' i,',n¡.*.iv.M-nie-,ite y s?irá • intei'rs-imr-
«'Lsinvanla. Pero cualquiera que tea 
el que jíane. podp'mos c t i rr .seírwros 
de une. los infrenieros navales nritá-
nicos lian contrilmído hastanr' i la 
victoria. 
I roaul-
Eí ••"\I;"inrl Av-jtús» llegó el lol 
lón, de Sabanilla. 
E l «Antonio Lónez» salió ell 
Lliiique para Moliendo. 
E l «Manuel Calvo» salió el 13i 
Pi lmas pMríi Cádiz. 
T 'xipr> de Filipinas, Japotí v C: 
E l «Léigazpi» l legó el 9 a Bilbi 
S.-i ni aader. 
E l «C. Lónpz y López- Hca0 
Manila, de Hong-Kong. 
_ EJ «Isla de Panay» salió e 
Suez para Colbmbo. 
Línea de Fernando Póo: 
El «Alicante» salió el 14 tle A 
para Cádiz. , 
VA «Montserrat» salió el 15 * 
(•"lona para Vailencia. 
E l «San Carlos» llegó el 19» 
Isnbel. de Monrovia. 
mf.gnífico trasaílá etico «CristóbaA (36-
l/ii' . oue /.amnvá boy'para Habana, 
i M;/. y esca.!as, con gran cantidad 
lasaíeí'os'.y '-are-a general. 
" arcos que sa espejan. 
Con diferentes mercancías es espe-
i . ' / ln nuestro puerto, m-fií-cdeale de 
ibin elona, el vapor «Valesia». 
* * « 
También os esnerado, con di^eren-
ÍI :Í mercancías, el vapor «Alcudia». 
* « * 
p . vapor «Margavi•> es esperado en 
nueítro puerto, con diferentes mercan- njiettfco, 156. 
cfrs. ' • . . -
Do este puerto zarpará oara Bilbao. Presentac ión . 
Presentación, reg.bnie-nto de 
E l «Peina MaHa Cristina^ 
15 de -Baveelona para Valencia 
AÂV̂íVVVVVVVVVVVVVVVVVVV\VVVVVV'VWVW,M 
L a Caridad do Santander.-J 
vímiento del Asilo en el 
fué el signiente: 
Comidas distribuidas, 860. 
cd-uisadas por traw Estancias 
tes, 17. 
Asilador, existefltes en el i-sta 




O C A S I O N V E R D A D . — Y o mi > 
excelente máquina de coser en 
125 pesetas.—Isabel la Católi-
ca, 6, entresuelo derecba. 
- - • 
T O R P E D O 501, matriculado 
ha-ce ocho día!5, se vende ba-
rato. — Informarán : Agencia 
Fiat , San Francisco, núm. 33. 
Papeles pintados a precios muy 
económicos. 
Drcgueríay perfumería 
V A L E R I A N O A L O N S O 
Alameda / A J4-Telf. 5-67 
S E V E N D E central ©íéetrioa 
en el pueblo de Rúente , de es-
ta provincia, suministrando luz 
«vetaal mente a ocho pueblos 
á e ^'almcrniga. — Para infpr-^ 
"mes": Alvaro I!. Sa-ñiido; en ; 
[ronTlavega. 
R E L O J E R I A . — Julián San 
Juan. Objetos para regalo. 
Relojes de todas clases.—22, 
San Francisco. 2 2 . Santander. 
E n c u a d e m a c i ó n 
CaBc de San José, nfim, § h 
i r B i l b a o 
( A N T I G U A D E S I N D O ) 
Arcillero, 11 y 13. Tel . 3-54. 
G R A N C A S A D E V I A J E R O S P A R A S E Ñ O R A de compañía-
Amplios comedores para bodas se ofrece viuda con buenas ré-
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ 
ín íemas , medio pensionistas y ex-
tsmas. M A R T I L L O , 5 y eucursal 
S A R D I N E R O 
T R I N C H E R A S 
Se reforman y vuelven a 25 pe-
setas. 
G - A B . A N E S 
vuélvense a 20 pesetas, que-
dando nuevos. 
S. M O R E T . 12. 2." 
IL M I L N E . Suelas ingle-
sas, pegadas, 4,50. Spais y ta 
cenes, 4,50.—Callo Obispo Pía 
«¡a, esa ulna Méndea Núfi«i, 
y banquetes. 
P L A T E R I A . Julián San Juan. 
Óbietos para, , regalo., Relojes 
dé todas c:íascs. 22 , San Fran-
cisco, 2 2 . Santander. 
ferencias .—Razón esta Admón. 
1 1 
A L Q U I L O o vendo planta al-
macén , . propio para industria,, 
en calle del Sol, 4.—Calderón, 
25, primero, informarán. 
AMA D E L L A V E S . — P a r a ca-
sa de poca familia se ofrece se-
ñora viuda sin hiios, con bue-
nas referencias.—Razón en esta 
Administración. 
S E A L Q U I L A un piso nuevo, 
bien soleado, con cuarto de 
baño, en Cisneros, 11.—Infor-
marán en la portería del mismo 
C a l , t e j a y l a d r i l l o 
S Pídase directamente & la fábrie» 
I L A C O V A P O N G A 
E Muriedas. - - Telé!on* 15-040 
B p u n u M n i M M a B a u u 
Ruamayor,' 41, bajo. 
t'abncacion a la medida de fr 
i a clase de cortinajes, enct 
<ándono8 de la colocación. E x -
tensos muestrarios y modelo» 
siempre los más modernos. E» 
pecialidad en cortinas de mi 
rador. Previo aviso se pasa e\ 
muestrario a domicilio j fuera 
de la capital. 
P R O F E S O R D E S E G U N D A 
E N S E Ñ A N Z A . — D a lecciones 
de asignaturas del Bachillera-
to, Magisterio, Facultad de 
Letras y preparatorio de De-
recho.—Razón en esta Admón. 
íes D E S E A N a caballero pensión completa, 
habitación, próximo est 
„~« formales. —imv . señoras 
Administración. 
V.ÜDA DE SISNIE6A 
Fdbrica de tallar, biseW 
y restaurar toda c'a5C, r, 
lunas, espejos de los 1 
mas y medidas que sea 
ee. Cuadros grabadosJ 
molduras del país V 
tranjeras. 
MIPBGliO: imfo « j f f l 
se coran C M 'ÜFÍ¡ 
Venta en W f f y 
PRECIO: UNA ^ I Ü Í ' 
Depos lario: Pér^ 
0 
19 DE FEBRERO DE 1926 t t PÜE8L0 CftHTABM 
» « r » 1 » H A B A I V A . 
21 f e b r e r c , 
7 ma iz , 
21 marzo, 





O R T E G A 
O R I T A 
O R O P E S A 
llf altado T Í A CANAL DB PANAMA a f rli< 
I6bal (Colón), Balbo» (Panamá), ©alise, Mc-
UeadOj Arica, lonlcne, Antofagasta, Valpa= 
rafio|y otros . nertos ú s Perú y Ghlle, ADMI° 
T I N PASA JUBOS DB 1.a. S.a Y ©LA-
SBÜJ CABGA. 
i Biiii n m m i u l a i i n (IRKIOM i m m m 
B.BI«lait.'Ftai. 
I . " » » 






o a m i 
S8f-
P«9áJ©r»a fí«5 cimtia.—Para s & r M l é áé 
los ¡españoles estos bagaes llsvaa «amarsroi! 
y eocineros españoles encargados da lia3'S.; 
platos a estilo del país. 
Se hacen rebajas a SanalUaB, BasifdSSM 
compañías de iaatroi, ®t«. y ss MuttÉB^M 
loa y rnelta. 
Pasajeros «la tercera elaas,—Boa alüjadse 
«n higiónicos y Tentlládo» camarotes do dos, 
eaatro, seis y ocho liteias (estos últimos rt-
servados'para familias numerosas) y las c© 
midas, de variado menú, son senridas pai 
camareros en amplios comedores y ecad!-
mentadas por cocineros esoañoles. Dlspoasa 
de baño, salón de fumar, ese, y sapasl^^» 
©abierta de naseo. 
Precio de pasaje.—P«?a po*t*e« áfi Fas* 
ná, Perú, Ghile v teáriss Statrel, t é m 
Masa de los 
áBEHt^S m BáHTAHDBII 
V m t a , m u i .—iMVii i 





ervicio r á p i d o de vapores correos elemanes de Santander 
a b a n a , - V e r a e r u ^ y T a m p i c o 
P r 6 x l K m « f S s a l i d a s d e l p u e r l » d e S a n t a n d e r 
E l 2 4 d e flebraro* e l v a p o r J E Z o l S C f t i d * 
El 3 de abrU. el vapor TOLEDO. | El 15 de mayo, el vapor HOLSATIA. 
sitisade earga y asa» jares da arlmara T sagiada elasa, sagitada aeoaómlea y tañara sa i» 
NEBaOS DKL PASAIK M9 «SCSCBSA GLASfi 
¿'ara Eafeaaai Pasatas 515, más 14,60 da Impuastos.—Total, pesetas 681,61. 
a ^amerQi • Tampleo: Pesetas 676, más 7,75 da Imnaestos»—Total, ntsetas 611,71 
Kstos vaporas astáa eonstrflidos aoa todos los adelantos moderaos y soa da sobra coaocldas sav 
•1 esmerado trato que «n ellos reelbaa los pasajeros da todas las categorías, Llavaaimádleai. ea 
«araros y coeiaeros espalóles 
i a 
O M A S 
E N F E R M O S D E L A V T S T J t l I 
m i o p e s » p r é s b i t a s 
n i « I s l a s d é & s i B e s 
Con sólo friccionarse en las sienes con el maravi^osc produc-
to italiano de fama mundial LOIDU. evitaréis el uso de los len- ' 
tes y adquiriréis una envidiable vis'a, incluso las personas sep-
tuagenarias. Pedid hoy mismo el interesante libro gratis. Dep. general: Sig. Ugo Mo-
rone, plazzetta A. Falcone. 1 (Voraen ) Nápoli (Italia). 
F I ^ Q U E S U I - R E D E L O S I V 3 E K Í V I O 
E S F ^ O R Q U E Q U I E R E ! 
©UPACJCN SEGT3EA CON I L 
recetado por Jos i¿é lieos 
más eminentes para curar EPILEP5I4, 
HISTEEISMO NEURALGIAS REBELDES 
PITACIONES, INSOMNIO, PÉRDIDA DE MfiMORIA, 
^POPLEGIA, DESVANECIMIENTOS, etc., etc. 
No desconfíe de su enraciún m s n í p o nue sea el mal : ; Deoosiíario: P t a del Molino. 
ARCAS INVISIBLES 
Empotrada el arca en 1̂ , 
pared, ésta queda lisa y 
sin salientes. La caja se 
puede tapar c.on el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
MATTHS. GRUBER 
Apartado 185, Bilbao 
Representante en Santander; 
José María Barbosa, Cisneroa, 
7, segundo. 
( D E E U C A L I P T U 3 Y B A L S A M O D E T O L Ú ) 
C u r a n l a . t o s / c a t a r r o s , resfr iados , bronquitis, etc. S o n a n U s á p f l c a s , Inofensivas 
y a q . « ¿ d a b l e s , — 1 , 3 0 pesetas caja . 
Más barato, nadie, para eti-
r dudas, consulten precies, 
JUAN DE' H E R R E R A , a 
| KocB!iMirsB.-23, Arcilisro, 23 
S e mM p i i i m e ! ? . 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
B A R C E L O N A 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
y Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por* 
taguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado,, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na= 
•egación, nacionales y extranjeras. Declarados si«> 
•diares al Cardiff por el Almirantazgo portugué*, 
Carbones de vapores. —Menudos pars fraguas.—Aglo-
merados.-Para centros metalúrgicos y domésticos. 
H A G A N S E P E D I D O S A L A S O C I E D A 3 S 
B U L L E R A E S P A Ñ O L A ; - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID,, 
don Ramón Topete, Alfonso XII, IOI.—SAN= 
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
ftia.—GIlóN Y AVILES, Agentes de la Sociedad 
¡? Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael ToraS. ^ 
Para otros informes y precios a las oñeinas de la 
S O C I E I t A D M U L L E R A E S P A Ñ O L A 
TOXICHl HlAPIDO DB BASlAJERO» CADA E1INOTI 
H l f l ¡ESiDJI SANTANDER A ¡SABANA, £Ul4£BDIi 
BAlí^IGQ .Y. NUEVA DBMAÍOI 













saldrá el 4 de marzo. 
> el 24 de marzo., 
> el 21 de abril. 
> el 12 de mayo. 
> el 16 de junio.: 
» el 5 de julio. 
> el 28 de julio. 
» el 8 de septiembre. 
> el 27 de septiembre. 
> el 20 de octubre. 
> el 10 de noviembre. 
> el 29 de noviembre.; 
I J T O E S A A . O U O A . V M E J I C O 
El día 19 de FEBRERO, a lai tre* do la tarde, ibldrf 
de SAiNlíiNDii«i wi .i&QOX 
. Capitán don Eduardo Fano. 
CURACIÓN PRONTA Y SEGURA 
CON LAS 
P A S T I L L A S d e l D r . A l * 
De venta .en todas las Farmacias 
/;= v^iaidto pasajqrofl d?. to '• •.>-•; c'íasea 3' pftrgaí ttíá 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO 
•HB0E BUQUE DISPONE fíifí CAMAROTES DE CUABIB 
LieSRAS Y COMEDORES PARA JEMIGRANSiSM 
Precio del pasaje en Jarcera omlnapla. 
Para Habana, pts. 535, más 14,50 de mptos. Total, 549,50. 
Para Veracruz, pts. 585, mas 7,75 de Imptoa. Total, 592,75. 
Para Tampico, pts. 585, más 7,75 de imptos. Total, 592,75* 
L Í N E A . A . L / A . A I ^ O E I M T I I M A 
El día 7 de marzo 'saldrá de Cádiz el vapoí 
CARGA Y PASAJEROS D j f AMAM» 
Y BERCERA CLASffl 
PUSaitt BN CAMARA PílUY BOONOMiOOG 
Babafitt....i Eiiittai 
. i .KM Veracrua » . . . . - » - . • M£,7i 
ea terGBra clase Tampico i I S Í J Í 
Nueva Orleans.... - I l l f j í t l 
©R BFtfii pr«clo« están Incluidos todoa los Impuesto», u * 
Boi a Nueva Orleans, que son ocho dollars mti 
CAMBIEN EXPIDE ESTA AGENCIA BILLETES DB IDA 
, Y VUELTA CON UN IMPORTANTE DESCUENSO 
Satoa vapores son completamente nuevos, eutando dotado» 
Ü todoa" los adelantos modernos, siendo su tonelaje d» 
'7.0(X) toneladas cada uno. En primera clase los camarotes 
üou de una y dos literas. En TERCERA CLASE, los cama-
rotes sen dé DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaj» 
íe TERCERA CLASE dispone, pííemás, de magníficÓB CO-
DORES. FUMADORES, BAÑOS, DUCHAS y de maf-
aíñea biblioteca, con obras de les 'mejores autores, V 
pcreonal a su lervicio ea todo español. 
B9 recomienda a los señorea *pa8aier08 Q116 B8 preieat«s 
sn eafca Agencia con cuatro días de antelación, para tra-
mitar la documentación de embarque y recoger sus blllataí. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Saa-
íanáer y Gijón, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rí 8, 
p/lnolpal.—Áprirtado de Correos, núm. 38.—TELEGRA. AB 
Y TELEFONEMAS,. FRANCARGIA.—SANTANDER 
Í¿IBQ/Usado pasajeros de tC'<lA8 clases con destisa ^ BÉ 
Janeiro, Montevideo y Baenoi» Airea. 
Para más informes y condiciones, dirigirse a su» 
aííentes oñ Santander: SEÑOPPS HIJO DE ANGEL PE-
REZ Y COMPAÑIA.—Paseo do Pereda, 36. — Teléfono 
63.—Dirección telegráfica y telefónica: GELPERE2, 
NUEVO preparado compuesto de esencia de anís. Sos* 4 ' 
ftituye con gran ventaja al bicarbonato ea todos sus 
auos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa psrfiriaM^ 
de glicero-fosfato de cal de CREOSOTAL0»Tuber£»= 
iosis, catarro crónicos, bronquitis y debilidad general̂  
5 ' r e « i o í 3.So p e a e t a f l d 
J D e p é s i t o s D o c t o r J B e n e d i c t m e I f í ^ ^ g 
D« veata sn l&u prinolpaU«a tavmaolaa éa Eapaflaa 
^Kto Baatandars E . P E R E Z DEL MOUNOd-Ploaa á» la* i ^ - ^ i ^ , . 
j o a 3 p í a s . , a r r o b a . 
kos que tengan g B % ^ ^ M W 9 W % o sofocación 
usen loa C i g a r r i l l o s a a t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s 
a x o a d o s dol Dr. Andreu. que lo calman ea el acio y 
permiten descansaí durante la noche. 
Fábrica do tallar, biselar y restau-
rar toda clase do Itmas 'espejos d.e 
las formas y medidas que sa desea. 
Cuadros grabados y mold^rs» de) 
país y extfanjeraF. 
DESPASEO: AMOS DB ESCALANTE, a.—TKLEPDBO* 
"^ABRIGA: GE SVANTES. 2J 
L á m p a r a s ( V á l v u l a s ) 
ton la^ (iiie reúnen las mejores condiciones para 
una a u d i c i ó n perfecta L a s elegidas por el aí lc io-
nado inteligente en el ramo. Tipos H2. y H3., 
consumo corriente, 8 pesetas. M R . . 2 y M . R . 
3 , débili coDsun o,-OjOr» am eres,: 1 4 pesetas. ]\r. 
K . 41, de"3-,6 a 4 voltio-'. 0/3 a iperes, gran ampli-
ficación, 18 p é s e t a t . De Ñ en tu en todas partes y en 




q u i n t a p l a n a 
•ViMWMWMMMMM^^ ŴU«A> VVVlVVVVVWVVVXXVVAAVVVVAÂ VWVVVAM̂  (AOVWVVVVVVWVVVVVVVVV̂  
L O Í t r a g e d i a s d e l t o r e o . 
Como se temía, 
chas horas después de la operación 
Con N i ñ o de la Patena fcii'inaba ia 
pareja en la que hal)i:i puesto todas 
sus espei ránzas l a afición. 
i;.sta corr ida de M á l a g a era l a p r i -
mera, n.r - <• n-d-sí en la actual tem.po-
— t-n.in'.do Avinadas y apalabra-
bas cerca de oclienta coirridas. 
\ Ĵ VVVVV̂ V»Â V̂VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
U n a reu l ió • ' '•• M ( i ' u hes<-- r. 
Otros detalles. madainente y el tono de voces iba sn-
MAiLAGA, 18.—A la baria de comen- hiendo los médicos tomuMuto que 
zar ia oporaicicm fué desalojado el Sa- Enera porjudiciail orden;amn que 
aiaitotrio. De un botelito inmediato desalojara l a babitacidn. 
ai Sanatorio, b a t ó t a d o pon- el temente L i t r i imsistié en que s; 
coi o,,. 1 señor M a ñ a s , ofrecieron acó- bien y pidui um li-bro, jnn 
g ida aí pad-re deü torero y a su cua- traerse leyendo 
cesaban da sáll.ozai, y dec í an : 
sen t ía muy 
5 quena dis-
eé-Bc le fa-
enffi'ino del ñiisjñí 
Entre las coronas .recibidas las hay 
de l a Empresa de M á l a g a y de los 
toi-eros M á r q u e z , Lalanda, N i ñ o do 
la i 'a 'iiia. Ti, j u t a i ' i o y otros. 
L a Eniipresa de M á l a g a se ha ofre 
cido a costear los fiuierales. 
EJ c a d á v e r , enceiirai ío en una t r i -
ple caja, s e r á definitivamente llevado 
MANCHESTER.^—La í,;i,ga de ió-
rmnumlistas ha celebrado Asam-
— ¡ L á s l ü n a de torero! 
tar mirando los grabados dejó el 11-
j ^xeiiaimaudi): 
-iMe he eng'a'ña-du: a ú n i d pin 
se me eansa lia vista y y-'.y 
me mueven. 
Ail poco r vino un a ran decai-
m í o n e t a yé r i t i cándóse .el en t i e i io 
pasado m a ñ a n a . 
miento y los médicos 
des trabajos para , nean 
consiguieron en pfirté i 
de ca fe ína y aoeite ali 
Amnitip el RRtaido dei' 
pasaron uran-
ima'fie lo que 
on invocciones 
anf Orado, 
to^firo se iba 
agravando ñoco a poco éste no p e r d i ó arriesgada- y p( 
on so1'0 instante el co^iocimitMito. ni 
dejó de darise cuenta de cuanto Suce-
E l padre se c a n s ó de oiries, y les 
c o n t e s t ó : iocr 
- ¡ V a y a n al diablo, los toros; yo lo letras se 
! ^ il ñ  rato i que quiaro es ver a m i hi jo v ivo. -
Todos pasaron l lorando l a l a rga es-
pera de l a ope rac ión . Gallea, que ba-
h í a visto a cLitr i» poco antes de ais-
larle , consoliaha al padre, dando l a 
nota optimista, relataiido las ínnumie-
rahiles cogidas que t e n í a presencia-
das, algunais con ro tu ra de l a femo-
r a l , sin que hubiesen muerto los que d¿a"0. sxj alrededor, 
las sufrieron. Ante e l ' temor de que le sobrevinie-
L a decis ión de realizar la opera- r a UT1 colapso que determinara, la 
c ión fué adoptada por los doctores iinip.rt.fi se avisó a PUS padres y a los 
Calve, Macdoinald y L a z á r r a g a , en jndivi i loos de la cu^dt'Mla.. los en ales 
u n acta que dice a s í : V-mwn-n a Tor nucow instantes y no se 
((En vista de que la in^eccirn p i ^ separaron y a de él. 
seosa que sufre el diestro Manuel î oHn? hwin.••> e-'3fuer,*ns p a n per-
Báez «Lliiri». no tí-me tandeinciQ manecpir r-emnos a fin de no a larmar-
na a mejorair, hemos cre ído p r u d c te le. pero L i t r i p e r m a n e c í a a ú n m á s 
hacer una amiput.aeión alta del mus- s^erin orne todos a r"snv fie oim se 
lo .—José Cá/Ivez, Juan Mac^donald, daba perfectamente, cuenta, dé] estado 
Lazéitvais-.a. de gravedad en que se encontraba. 
Tres tarde, 17 de febrero del 26.» Nadie se r . t rbvía a [.inmum-bM uiia 
Desde el hotel vecino se \ i ó tra.^a- ua.lobra y el p-ndir?. ŝ  m o r d í a la-
Nofa-? b iegráfreas . 
E l diestro Manucii Báez ( L i t r i ) na-
ció en Huelva, har r ia de San Sebas-
t i án , el 3 de agosto de 1905. 
Desde p e q u e ñ o se aficionó a los to-
ros,- y fueron iiuntiles todos los me-
dios emjpileados por su. padire, el vete-
rano ex torero Miguel Báez, para ha-
cerle desistir de una profes ión 
venes con 










asistido n iños 
'•'> ('(,i-
níf ias 
fe l,á Jovcnlnd comunista de 
i el que se excitaba a los n i -
•i.";ta- n \i-r''vr contra las 
nos infanti les de ¿ai 
rmiio los «boy scoulsi 
fué acordado. 
Ha.hlairo 
a ñ o s . Pr 
«niño» de 
Vsí 
111: i :• 
ia 
de once 
n ta l S 
Comencido ¡o 
ción del c l i lqui l 
si t e n í a 
I d í a 20 




¡adre de que la afi-
era ex(raoi 'd¡iiiai ' 'a, 
a una prueba para 
io de 1919 se cele-
PMfo, B o g o t á y Ala rcón . E l 
L i t r i r e c o m e n d ó al empres-; 
en vez de sel?, novillos cólíñ] 
te, pues q u e r í a proba ir a su 
se hizo, y el chiqo ilo dé Lí 
no t o d a v í a de corlo, to reó y 
tupendamente él novil lo, sie 
mado y llevado a. su casa e; 
A pa r t i r de aquel moment" 
te del chiqui l lo csiaba echa 
pa ra 
Así 
triu-i i U • 
¡lae'^ndo desesnorados esfimirzris 
par a rió d^iar vr-r su.do'or. 
L i t r i , desmnés de unos m ó m e n t o s de 
silencio, llaaíló a su padre y le d i io : 
Padre, cruo llamen a un confesor; 
quiero confesairme. 
Su padre e m o c i o n a d í s i m o le excla-
m ó : 
—íf i lo . ¿es q u é te sientes ta^ mal? 
—'No lo sé; pero oiuíerio m¡4 l lamen 
a nn confesor, r ep l i có L i t r i desma-
y a d á m e n t e . 
T^nco -desi™n:¿s Peíró el f ami l ia r del 
torerp, y grande, según una profec ía 
popular. 




dar a ((Litri» desde su hab i t ac ión R 
l a sala de aperaciames, ,qiie está, en 
un á;nigu;l,o déil Sanatorio. 
A las cinco y media, el avudante 
seño r Jurado Uiárnó al padre, al em-
presiairio de Valencia y a l a cuadri l la , 
para aue viesen al operado, pero sin 
hablarle. Todos se asomaron a\l cuar-
to, donde reposaba, v iéndole y a en 
su oanf-i, resipirando bien, con los 
ojos c^nradr,*.. Salivaron de allí l lo-
rando, y al trasponer l a estancia rom 
R1 P'a,dr%Re mailte- o b i í o d ^ á i ^ ^ ^ d o n ^ a n e t s e o ma . no obstante, m u y entero, repi- m e / d e | ^ e] cual permaneciendo 
n • , rs , ron él ves mofm^ntns a solas le dió 
—1Qaie: viva! iOue viva,! ]os aux i l ¡os espirituales. 
A las once de l a noche l lamó a su Así en este estado de incer i idumhre 
mozo de estoques, p reg iun tándole por v de zo'/obras. nasó la noche y a eso cusrónes apasionada 
l a cuadról la , y al saber que no estaba de las siete de l a m a ñ a n a el in fo r tu - toreo. Como dato cm 
a Valverde del C a m i n ó él 15 
to de 1920, al ternando con Ba-
sad a en la l i d i a y muerte de 
novillos. Siguieron a esta no-
otras celebradas en los pue-
blos de las provincias de Huelva, Cá-
diz y M á l a g a . 
E l 20 de mayo de 1923 se p r e s e n t ó 
en Valencia, al tornando con Ghaves 
y Pepe Beimionte y con reses de ¡Fé-
lix S u á r e z . 
E l éxito de esta cor r ida fué tan enor-
me, que to reó en la misma plaza 
otras seis, y en ellas obtuvo otros 
tantos tr iunfos, dando origen a dis-
n torno a su 
:> de estas no-
['.a iopeñ conit inúen en l a misma f|-)r 
.na, debiendo ser serviidas por i i ia¿ 
tn s. y no pudiendo exceder el pr^mjf, 
de c e b r a n z á deil -0,50 por 100 de .w 
b.abieres; Quie se cree con carácter ur, 
í.'ic?nto •; Coilegrio de Huiíinfanos e Hjjog 
del M.a.gisterio. Que se- respete m M 
rcobo-. reconocido por l a ley, qu«- tie. 
ni'in los maestros comsortes a. disfey' 
tar amhos de oaisa- 'habitaeión o \¿ 
L O S n i ñ ú * C O m U r V t C ^ g-ratificacioues 'correspondientes, g 
x-ivr¿» s t t t » » " ' ^ v . . &3 ^e^ese del mmustro dle-Hacienda 
dicte una d i spos ic ión señai lando el taíi! 
lo por ciento fijo con-qiuie ha de co^ 
t r i b u i r por todos conceptos a las GOI" 
gas municipailes. 
T r e s her idos . 
M o r i r l o y h u é s v p d 
o g ^ d i e r > n a h a c h a " 
z a s . 
Tres heridos. 
V A I X A D O L I D , 18.—En el número 
46 de líi callé dé la 'Asünc ión vivé uii 
maitr'inumiio compuesto por Felipe 
Lgüeisias y M a r í a Lécihón; reciente. 
meinte Felipe . tomó . como huésped a 
un individuo ll'amado . .Ventúrá Ba-
r r iada , el cual, s e g ú n 'parece, requi-
r ió a, M a r í a de amores. . ^ 
Hoy. _al reg.resiar Felipe a si! casa, 
encon t ró en l a cocina a M a r í á ' y "VÉ^ 
tura, • v aqué l , con un h a c h á , agredió 
al bnésned . a l o,ue cáusÓ algunas le-
siones; Ventura logró a r r é b a t a i ' e l ha-
cifra a su agiresor, v .cpn. ella le (lió 
varios uolpes: en l a / lucha intervino 
t a m b i é n la mujer, que re su l tó lesio-
nada. . ' . .', ' , 
Felipe, en grave estado, fué condu-
cido al hospital , v , Ventura , después 
de asistido en l a Casa de Socorro, in-
g re só en , la cárce l . 
(VAAA >A-vaA/v/VAAAA/VVVVVVVVVVVVVWtVVWiVV̂ VVVVW 
A n t e el S u p r e m o de Guerra. 
C o n t r a u n c a j b ú y m 
n ú m e r o d e l a G u a r -
d i a c i v i l . 
avmlar 
oce 
a I I , 
Ex-
' o n 
las huelgas obreras. 
(VVVVWt̂ <vv»'VVAÂ /VVVVV\AAAA'VVVVWiVVV\VVVVVVV 
E n el Atpneo Poriulnr 
Unft 
sanie 
i n f e r e -
Como se h a b í a aminciado, ayer, a 
las siete v media de 1? tard'% se cele-
bró una interesante velada organizada 
ño r ] ^ Sección de L i t e ra tu ra en el Ate-
neo Popular. 
Hizo la p resen tac ión del grupo l i -
W a r i o r e s i d e n t e del Ateneo, don 
Manuel Llano. 
Acto seguido comenzó la velada, a 
cargo de los ««"ñores V a l , \ e i i á d o , Pir 
lar Zorr i l la , P ó o Coínde. Mayo y Ma-
cho. 
Les interesantes trabajos de los se-
ÍIOIT-Í mewionados fueron calurosa-
mente ovacionados. 
La vedada resu l tó grandemente en-
tretenida, dr i inos t rándose _ en ella las 
magníf icas condiciones l i terarias de 
los0señores que en ella tomaron parte. 
Tnmbicn í' " ' lóüy aplaudida una be-
lla eomnosic ión noé t i ea del señor 
í r i a r t é de la "Banda. 
A l a<'t¿ as i s t ió n u m e m s í s i m o gent ío . 
Las clases de G r a m á t i c a . 
Ei! próxi ino lunes se reanudar 
clases de G r a m á t i c a , a cargo del culto 
bihlintr-cario del Ateneo, don Manuel 
de Va l . 
vwvvvvvvvvvwwvvvvvvvvwwvvvvvv^ 
De L u g o . 
allí, e n c a r g ó aue los buscasen, Pron- nado torero e n t r ó en el pe r íodo agó- vi l ladas debemos decir que cor tó seis 
tamente acudieron todos, pero al co- nico que d u r ó hasta las diez y cúa - orejas. T e r m i n ó la t e ímporada de 1923 
nocer el estado de depres ión del raaes- renta minutos de l a m a ñ a n a en que habiendo toreado diecinueve corridas, 
t ro se resistieron a entrar. Galea ha- exipiró. 
hía ('aiobiado su optimismo por una L a a g o n í a fué p l á c i d a sin que en 
terr ible desesperanza. Da iba pena ver el rostro del enfermo se observaran 
todos ellos, bombres recios, l lo ran- •alteraciones. 
do 
net rar 
eomp mu jeeras, sin atreverse a p A l mor i r hizo una 
en las que es toqueó cuaren 
Se p r e s e n t ó en Sevilla el 
deil a ñ o 1924, alterlnando 
Belmonte y R'afaelito Posada; el 
leve c o n t r a c c i ó n nado fué del conde de l a Corte. 
a novillos. 





n la estancia.. La i m p r e s i ó n de Y e l . padre, d á n d o s e cuenta del 
Una iglesia destruida por el fuego. 
LUGO, 18.—Ln la iglesia par roquia l 
de P i ñ e i r a , Ayun tamien to de fífeira 
M A D E I D , 18.—Ante el . Consejo Su-
premo de Guerra y M a r í p á se ha vis-
to l a causa contra el, cabo de la Guar-
dia civil Antonio^ Sáincljez Marín y ei 
án las guardia Serafín1. A l G á z ^ A . 
Ambos se hallaban de servicio en la 
estacmn de A l c á z a r y, ouestdonaron, 
.marchándose por este motivo al cuar-
tel y abandonando expuesto. 
El Consejo de guerra ordinario los 
absolvió y el audi tor dis int ió , pidien-
do se impusiera a l guardia un año de 
p r i s i ón , por desobediencia a na supe-
rior. ¿, ¿ 
E l fiscal pide que ^e cbndene a 
Los a dos meses y un d ía de 
y las defensas l a absolución. 
*consoladora. 
sabía a aqueílais horas que 
Je h a b í a n cortadlo l a pierna, y mur-
m u r ó .-
—¡.Me muero, ine muero! 
•-a not ic ia en Huelva. 
H U E L V A , 18.—Vqiü se conoció la 
noLcia de h a b é r s e l e amuntado una 
p ierna a ((Litri)) por un telefonema riel 
doctor Macdonaild, produciendo el su-
ceso vc-dadera c o n s t e r n a c i ó n en to-
das parles, pues tanto el infortu^Qdc 
diestro coano su 
enlace, se a b a l a n z ó sobre el t ed io , 
iproduciéndose una escena de al ta 
ciiaición. 
Así p e r m a n e c i ó largo rato y cuando 
se le pudo convencer de que se re t i -
a.ura. lo hizo a c o m p a ñ a d o del empre-
sario de Valencia, quedando velando 
el c a d á v e r el mozo de estoques y los 
individuos de la cuadr i l la . 
Un telegrama a! Rey. 
Como desde que fué cogido el dies-
tro el Rey se interesaba por su estado 
se le te legraf ió d á n d o l e cuenta del fu-
E l éxito de esta nov i l l ada de pre- de J u s á , se decla i 'ó un incendio que 
son tac ión fué tan grande, que lo re- d e s t r u y ó la mayor parte del templo, 
pjHc.ron en otras cuatro m á s . que era a .nt iquís imo, y que conserva-
E n Madr id t o r e ó por vez p r imera ha su o r i m é r estilo. Fueron désfrui -






m á s 
!>a v reses 
• -ando o,l 
•esénitaiciÓn 
amoroso y 




?,?f „„re^ -<?^a:n e.n. 8u nesto desénilaoe. 
t í a s "'nuaneraMes simpa- " i m p r e s i ó n en Huelva. 
En Kov,.;^ i „ cr„„ r-.v. , H U E L V A , 18.—:Ai conocerse l a no-barr io de 
i 
torero,, se han desarrollado 
OL esta encavada l a casa del popular 
Traslado del cadáveí- . 
M A L A G A , 18.—Tan pronto como sé 
s i ^ s ü p o la not ic ia de l a muerte del infor-
, p r e s i ó n , f u e enorme, pues el des.ura-
emocio- ciado torero contaba con muchas sini-
^ t n ^ X ^ " " ^ " 0 y ^ » .0*0.-las da .es sociaies Co 
r ' .i- . , ' ra ciuuaci. 
LQS mtunos a.inigos del diostro don 
Pedro Gairniidp y don, José Ramos", han 
reeilrdo d:?l doctor Macdonald el 
guiem'e tele^rainia: tunado matador de toros los pe r iód i -
(•..vta,'-.oio bas t íante , bien, reaccio- eos publicaron transparentes ante los 
nando después de la gravísi i ina ope- cuales se cong regó m u c h í s i m o apu-
rac ión , y hiabiiando l ú c i d a m e n t e , i m - blico. 
presMin m í a , buena, dentro de l a gr.> Graar n ú m e r o de personas se situa-
vedad.» ron en los alrededores del Sanator i ) 
Este uespacho, que se ha hecho pú- á v i d a s de conocer detalles de l a 
blico ráipklaaniante, h a producido gran muerte. 
a l e g r í a . El padre dispuso que, el c a d á v e r 
La ú l t i m a noche de L i t r i . p ^ W ^ l " " " ^ ^ ^ 
M A L A G A , 18. Se conocen detalles EJ c reyó que el eanbalsamiento po-
muy interesantes de la ú l t i m a noche d r í a hacerse hoy mismo, para hncei 
del L i t r i . el traslado seguida me uie. p r o como 
E l herido que, s e g ú n el parte fa- el e i í ihal isannento no se pued • llevar 
cul tat iyo, h a b í a reaccionado de la a cabo hasta m a ñ a n a a las nueve Je 
i 'piTación. s u í r t ó un cambio brusco. l a m a ñ a n a , hubo necesidd de demo-
Los m é d i c o s que se h á h í a n queda- r á r el ( ' •as 'ádo. 
do ve l ándo le se vieron sorprendidos la capil la ardiente, 
ante l a p e t i c i ó n del enfermo que les iMALAGA, 18.—El cuarto del Sana-
rogó que l lamaran a sus padres y a tor io donde falleció' L i t r i ha nuedadn 
los individuos de su cuadri l la . convidrtido en capil la ardiente, cu-
Estos fue/ron avisados inmediata- b r i é n d o s e las pía .red es con colgaduras 
mérito, llegando el padre, el empre- negras galoneadas de oro. 
sario de Valencia y l a cuadr i l la . A l a cabecera se ha colocado un 
Con todos ellos estuvo ¡hablando el gran cruciqjo antiguo v el c a d á v e r 
herido sin decaer y su padre le pre- fué amortaiado por los ayudantes del 
g u n t ó : Sanatorio v el mozo de estoques. 
—/.•Cómo te encuentras; hijo? cándose^da^nie- rw-a qim se le a m p u t ó . 
—Tan animiadn me encuentro; son Te l eg ra l í i a s y coronas, 
{ail p e q u e ñ a s Las molestias que sien- M A L A G A , 18.—Se han comenzado 
to que creo que sateo do és ta . .a recibir t e legr¿ imas de p é s a m e y co 
jue ro , 
seis novil los de Coquilla. mucho 
Volvieron a repetir lo cuatro d í a s des-
ou.és. el 31 de agosto, con Gallito de 
Zafra y Anieiéliillo 
de M a t í a s Sá-itoh-
éxito de la tarde 
y obteniendo otro 
resanante. 
En esta temporqda toreó 29 novi-
l l adas , 'y p e r d i ó ' o c h o o diez 'por per-
cances. Se dcapid ió de novil lero en 
Fre.iienal de l a Sierra,. Cinco d í a s 
d e s p u é s t omó l a a l te rna t iva en Sevi-
l la el 28 de seniiembre de 1924. F igu-
ró como padrino Ch i cu el o, cediéndo-
p r i emr toro de Moreno Sanfa-
El 9 de octubre de este a ñ o ' • 
le conf i rmó ]a alteruiativa en Madr id 
Marc ia l La i l andá en l a corrida de la Ai ADR I 
^ p j a , oediéndole el pr imer toro a.ntóbada 
le el 
m a r í a . 
as i m á g e n e s antiguas, de 
valor a r t í s t i co , y el rptablo, 
que era de gran valn 
vecinos se dieron cuen 
a ex t ingui r el fuego la iglesia estaba 
Va. por los l lamas, que . l a 
n par completo. Las pé rd i -
iailes se calculan en 60.000 
n contar el valor a r t í s t i co 
3 destruido. 
L a Asamblea de maestros. 
c o n c u -
s i o n e s . 
JO, cor tó dos orejas, y en 
Cru 
de Vi!1 ara arta. 
Cer ró la tein¡ppmada, con cinco cor r i -
das de toros. 
Pero cuaimto L i t r i se . ' 'ev^ó cv^n 
torero fué en l a basada tem¡porada de 
1925. Madr id fué la nHza de su con-
s a g r a c i ó n . Dos corridas le bastaron 
para colocarse como una de-las P<>u-
ras cumhres del (oreo. % ]n nr¡,„-.e. 
ra, celebrada el 20 dp innio con to. 
ros dé Anci 
;ía de lia. Bcensa, vnrrncaida 
i u l i n . obtuvo el .snimein » 
t aur ino : l.n ofeia de oro. Es 
btzo de L i t r i el torero de n 
Eir; resns le in;n:iaiban. v IOÍ 
llenaban I-OR piabais al solé 
de s'i n/COrthire. L i t r i c o r r e s p o n d í a a 
est§ 1 t rn i ruda exporto ción y a su i n -
nienr i noipularidad con su toreo so-
brio, intenso, fuerte, emocionante y 
ír.-íi Vo. i n f r i ó varios p""Tances, sieii-
dp el P^'-.S grave la cogida que tuvo 
en Huelva. su ciudad nata l . , 
En esta lempo.ra.da toreó cmcuejntá 
" una, corr idas v fiitmó ochenta: las 
dos terceras partes a p a r t i r de su 
t r iunfo en M a ' l r i d . 
N'o ha ''.•'>.')iilo en olí t'vi^o, • • ev«» ,̂w. 
toando ti] caso de Belmonte, un to re 
?' 1". rlfi 
' '•b'ir'ton 













)) XS. — Las conclusione-. 
adas''po,T i,a Asamblea de maes-
c-ek'iirada. esta semana en Ma-
són las siguientes: 
so creen las escuelas que son 
Simoes es u n frescales. 
U n i n c i d e n t e e n Ifl 
f r o n t e r a d e P ó r t a g a l 
BADAJOZ, 18.—A- J o s é ' H e r m í n á p ^ 
go Alvarez, de t reinta, y, cuatro años, 
que v e n í a de Lisboa para prestar su> 
servicios en el café «Unión», de esw 
capital , al llégTar V ' l a - ' e s t a c d ó n 
teriza de Elvas, u n po l ic ía llaniadc 
Simoes, le pidió cinco eéáadosvn"0 (*s' 
t á n t e traer su documeaitacipn en totia 
regia. 'í'; ^ ^_ 
Lago, que habíia piregiuntado ^ C| " 
su i en Lisboa, si tersíia (Jue pagiar alg 
a la salida, y le hai>ta„.dicho q,ue m 
expuso esto a l polic(a, y entoacés b' 
moes y u n gnrardá . fiiscál le ^ c ^ . 
pasar a u n a b a b i t a c á ó n obscura, dai' 
doté fuertes pufuetazos en lia cara, <IU 
lo produjerran grandes .contusiones / 
gi an bemonragia nksal . 
A l llegiár Lago •'a, esta capital uc-
las con a i i , 
Que se esl 
onamicnto, 
oeo iánuene 
I r ad censo ue po-
li '/.rain cursos de 
'xcursiones peda-
nte , con el apo-
llo de con+ri-
u m e ó el bruital atrop'edlo al gob^"11, 
c iv i l , presentando todas las ^ep» 
aiiigirentadáis;' como •• igMatoentó 
dor 
iiporte, por ' habérsfelo tirado. a 
c a r á el policía.-• * io 
El aobernador f o r m é u n a tes t^j 
su 
cónsul p o r t u g u é s , eib cual '^ í0 
¡ o n s t a n t e mejoramiento de los Gobierno ha.raa justicia,- r á p i d W * ^ 
-áé lia e n s e ñ a n z a p r ima- castigando a l m a l funcionario, I " " 
deshonra a su piáis. funden bibliotecas popula-
. res -eñ todas, las esc aellas regidas por 
maestros y bajo la d i recc ión de és-
tos. Que se re tonm' i i i-v b.scnelas Nor-
males, para que puedan salir de ellas 
cotocades directam-nte los maestros, 
sin necesidad de oposiciones. Que se 
inisista haistia coirusegaiir l a p ron ta re-
pos ic ión de los maestros caremitas d« 
certificado de apt i tud y l a colocaición 
inteninas con derecho 
Q 
stos. pa'^a. cuantos no 
L a c t u í " ' 
e troría de 3.500 pese 
E n el * C r i s t ó b a l C e l é n ^ 
¡ü 
de las ma 
a la propi 
lo pfü cib-
.•| ,;, ., |f7xa 
t ak Oue 
P r o d u c t o s m o n t a ñ e s e s & 
F e r i a I n t e r n a c i o n a l d e l a " 
b a ñ a . 
En el m a g n í n c o trasta-tlántico^ 
mo tóbal Ci lÓn» o n i b a r c a r á n hoy 1<1S P 




^ c iona l que t e n d r á lugiar en 
porcionalidad b a ñ a , 
i o los ascensos Dtohos productos van en detfíO 
m se unifirnien oaj,aS-
Tambitin se e n v í a á inf in id íwM 
etc., y 
la P 
ro míe en tan corto espacio de liem- lacton de d -i - -bos. Que el r ég imen de . • 
po .hiciera una camrera m á s r á p i d a pasivo sea el ndsmo de los d e m á s fun- '••••"' ,Md^ roillieil-0,s. guaas, 
r 0 
